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Sa'aidin Sulaiman mengingatk: m 
pclajar agar mcnumhukan perha- 
tian kc atas pctajaran mulai scka- 
rantt. 
l3cliau juga berharah pclajar ti- 
dak nununggu saat akhir nunje- 
lang peperiksaan unttik mcnelaah 
ntemandanukan . nidillitri 
kali ini 
dis: unbut scbelum pepcriksaan. 
l3eliau turut mengingatkan para 
pelajar agar tidak nunjadikan hari 
rava sehacai alasan untuk I idak me- 
numpukan perhatian sepcnuhnya 
inengulang kaji pelajaran. 
Menurut Haji Saidin, hari raya 
sepauunya tidak menjadi pengha- 
lang bagi pelajar waL"utpun cuti ha- 
ri raya termasuk di dalam minggu 
Liking kaji dan pcperiksaan bernutla 
pada hari raya kclima. 
Malah, para pclajar seharusnya 
mengamhil perkara ini scbagai 
cab: -an ý ang perlu ditempuhi 
scbclum mcnghadahi cabaran yang 
Icbilt hcbat hada masa dcpvt. 
" Kcnaha tidak mahasiswa had- 
kan scdikit kcgcmbiraan berhari 
raya pada tahun ini dan bcri lcbih 
masa mcnguLrttg kaji hclajaran: ' 
"I. cbih baik mcrcka kurbankan 
hart raya tahun ini darihada kor- 
hankan banyak tahun untuk me- 
ngulang scnmla mata pclajaran 
yang mungkin gagal (scnmta- 
ntata) kcrana tidak bclajar. Mcrcka 
nnutgkin akan mcnycsal hatijang 
kclak, " tcgas bcliau. 
Ilaji Saidin bcrkata dcmikian 
scbagai ntaklum halas tcrhadah 
rungutan bcbcraha hclajar yang 
kurang sclcsa dcngan jadual hcpc- 
riksaan akhir yang 
hcrlangsung 
sclchas ; lidiltitri dau l)cchavali. 
13clicm mcnasihali pclajar agar 
tidak tcrlalu mcmikirkan kcscdih- 
an kctika ntcnyambut Aidiltitri dan 
Ihxhavtli tcrutama bagi pclajar 
yang tidak dapat pulang kc kvti- 
pung halaman teasing-nwsing. 
"Kcscdihan pada pagi raya 
Sertai Juni 'Inka Bola. 
Hamper bcrnilai 101300 
pcrlu dimcnangi 6 peserta. 
. Iawab kuiz dan menang '1'iket V1'avanh serta 
1Ia'alah Iras- bernilai' 
I2116ý0 mesti dimenangi! 
adalah ciptaan kita sendiri. Kalau 
tcrlalu bersedih, nak beLijar pun tak 
dapat... Kalau boleh tuk; u" perasaan 
sedih kepada genthira. 
"I'ada pagi raya In buat ntac: un 
biasa, sembahyang raya, kcntudian 
mima rnaal' antara satu santa lain 
dan tieterusnya berziar; rh. 
"ßagi yang tak balik rava, bulch- 
Iah menelelm. Sclcpas selcsai se- 
mua tu, biilrhlah buka buku sc- 
rnula " jelas beliau. 
13eli: ur turnt bcrpesan kepada 
scmua pelajar agar bersedia dari sc- 
karang untuk menghadapi situasi 
pcpcriksaan sclcpas raya supaya 
mcrcka tidak akan ntenganggap 
pcpcriksaan srlepas raya itu se- 
hagai beban Yang berat. 
I'ada tahun ini, umat Islam 
menyamhut nidill'itri pada 
3 November, iaitu semasa keha- 
nyakan pelaj; u" universiti berada 
dalam minggu clang kaji dan 
peperiksaan akhir yang mula 
hcrlangsung pada 7 November 
depan. 
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Semarak Minda manfaatkan pelajar FEP 
Lalihan dalam kumpulan... pcscrla bcrbincanf, bcrsama ahli kumpulan nwsing-nlasing. 
Yono Yell Thin 
PROGRAM Scmarak Minda 
2005 bcrtcmakan "(; r! Rrul. 
)imu"svl/"' bcijaya mrnn- 
huka niinda dan nicmutk: nikan 
I'clajar 'Luhun Situ Fakulti I: ku- 
n0uni dan I'crniaqaan (FIT). 
I'nýýrani ini dinnjUurkcun inch 
hclajar Iahun I)ua FI: I' clcnu'an 
kcrjasan, i ßahagi, in Ilcil I": hwal 
1'clajarscrta I'usat I'cmajuan I'claj: u. 
1ijuan program ini diadakan untuk 
mcnilbuka niinda hcla. jar talnm satu 
(Icm-'an ntcnilbcri hcndcclahan hcr- 
Iciitan hemantalrun kerohanian, muti- 
vasi kc arah kecemcrlan-an akade- 
mik, kehimhinan dan sahsiah diri, 
kemahiran berintcraksi serta mcnjadi 
hlatlitrm kepada helajar ttntuk hcr- 
diskusi hcrkaitan isu scmasa. 
Menurut Pcngarah Projck, Siti 
Maisarah Muhamad Nor: ''Objekti I' 
utanr, i program ini ialah mcmo- 
tivasikan helajar clan menvuntik 
urmangat mrnghadahi hehcriksaan 
akhir semester ini. '. 
"'fenut '(iet Real, C": xhress Your- 
self' dihilih hertujuan menuttivasi- 
kan helajar tahun satu aoar tahah 
nteJIghadahi rcaliti hiduh dcnaan 
menvcsuaikan diri dalam herscki- 
taran l inimas dan mcnamhilkan 
diri dengan hakal tencendam " 
katanva. 
Seranr, ti ihO heserta yam, diha- 
hapikan kepada 20 kumhulan nic- 
nyertai helhagai aktiviti yang di- 
sediakan srherti irr-hrrukiug, 
crraniah motivasi vane hcrtajuk 
"I'en-, urusan Uiri'', "ilnjakan 
Paradiýma" dan ". lenaka Pintar.. 
scrla "I: elucuan". 
blohd Ili"vam Ilaji Ranili 
hcrkata: "Sava nunlang hcrpuas 
hati dcngan program ini kcrana 
aktiviti yang dijalankan scpcrti 
ccranmh dapat nlcnlbantu dan 
mcnlutivasikan saya dalanl usaha 
rtlcncapai kcccmcrlangan... 
Di sanlping itu. Tcng Kien 
Nieng. pclajar Tahun Satu 
Pru«ranl Pcn2urusan Pcluncunýýan 
dan Hospitaliti nlcnyatakan cc- 
ranlah motivasi vane disanlpaikan 
nlcnr. ing nlcnarik. tidak bosan dan 
nlcnlbcri panduan scrta kcscdaran 
tentang pcrkara yang harus di- 
lakukan untuk nlcncapai kccc- 
nlcrlansan. 
Program ini mcndapat salnbut- 
an baik pclajar Tahun Satu FhP. 
Pcscrta juga mcnlbcri kcljasama 
yang scpcntihnva dengan bcr- 
pakaian formal dan bcrdisiplin. 
Mcnurut Pcnolonu Pcngarah 
Projck. Nov E3crnardlcy Dusday: 
"Kcjavaan program banyak bcr- 
gantung kcpada Pcscrta. dan tang- 
Izungjawah kanli nlcnuistikan kc- 
lailcarall program Illi. Bagaiilla11: 1- 
pun, ohjckiil' program hari ini 
mcmang tcrcapai. " kattinva. 
Modul soft skill kurang sambutan 
Allasathia , Icnis 
MOI)UL. eu/i. rht//kcnýlalian I'usat 
I'cnmjuan I'clajar l! nimas (I'I'I'I 
kurang mcn(iahat hcrhatian hara 
hclajar scichas aktk iti scnz.. ang iii- 
mansuhkan. 
Mcnurut I'I'I', hviyak program 
cliranran" schanjan" lahun dan 
hihak kaunsciim, juga tciah hcr- 
scciia untuk mcn. 1alankan Atkin 
tcrschut. 
Mcnurut I'cnulunu I'cndaltar di 
I'I'I'. /aidi nrillin, scmasa ditan}a 
tcntang sanihutan hciajar, inc- 
n,; tkui . cleh; is niodul su/t sf, ill 
ticiak cimajihk: m. reshuns hclajar 
ticlak mcnwaskan. 
"I'clajar clari Fakulti I'cruhatan 
mcnthcri samhutan ýam-, anutt 
nicn-salakkan clalam m()iul . wi/t 
skill ini hcrhanclint, 71 hcl; ijar cl: i 
tujuh I; ikulti cli kamhus utama. Ini 
reslxms Vang anmt mcn, -, crc\\ akan 
hihak k: mti, " kata hei au. 
I'claj; tr'fahun I)ua Fakulti tiains 
Kor, nitit' clan 1'cmhangunan tiunt- 
hcr Nlanusia, (iluria I)arh\. mc- 
ngakui ciia ticlak mcmhunvai masa 
untuk ntcnghacliri snlt skill kerana 
laciual hrýýýr: un tcrschut srriný 
hrrran.; 
-, ah 
drngan waktu kuliah 
heI: tjar. 
"hrsihukan ntrnyiahkan tugas- 
an dan hrrhinrangan ntrnyehah- 
kan sava tidak dahat ntrnghacliri 
nuoiiul w, /t skill, trtahi jika hcrkr- 
srnthat: tn saya hasti Aim ntrn, ýi- 
kuti akti% iti trrsrhut, " ujar ( iloria 
Iaw, i. 
Srouang la, oi hrlajar yang tidak 
ntahu nantanya dikrnali hrrkata, 
hei lau srhenarnya tidak hrrntinat 
drngan nkti\ iti yang dijalankan. 
lrnuruutýýa tajuk ntýýclul cn 
skill %ang dijalankan tidak mrnarik 
dan husan. 
" Saya hulch ntcntlahatkan Ichih 
hanyak ntal: lunnat mcngcnai kc- 
tnahiran clan hcngctahuan tlari- 
Ir, ula sumhcr schcrti huku. nmjalah 
dan srhagainva.., katanya. 
Kctika ntcngulas sikah hclajar. 
%aitii hcrkata hclaj: u yang hijak 
hukan sahaja ccmcrlan" tlalam 
akatlcmik, Ictahi juI'a tialant sikah. 
kcnialiiran tlan hcn-gctaltuan 
ununn. 
I; cllall hcrharah agar pelil-jar 
Ichih utlar tlan Iahant kchcntingan 
11(1(1(11 .s u/l. S 
Gil/ scntasa tlan sclchas 
hcnpjian alr, ihila hclajan cersain`s 
tlal: un hasaran hckcrlaan. 
"I'ihak hcngurusan mcng-guhal 
dasar. PPP ntclaksanakan dasar, 
tctahi kumhulan sasaran (hclajar) 
tidak mcmhcri rcaksi lositii'. Ini 
hcmhaziran kepada hclajar dalam 
mcnuntut ilnm. " jclas hrliau laý_li. 
P, 11-il hclajar ju a hcruntuný 
kcrana tidak hcrlu mcndaltar dan 
>c ala ýalaný a sudah tcrscdia 
untuk mcrcka mctijalankan aktiriti 
tcrschut. 
13cliau sckali la-, i mcmhcrsoal- 
kan di manakah hclajar dan kenapa 
mcrcka tidak hcrminat tcrhadah 
akti% in %anu, holch mcndatanekan 
manf: iat kclr. ida diri mereka im. 
Malam budaya tampilkan pelbagai genre 
Zurianc Xavier Patrick 
I)cwan Unimatt, 24 September: 
I'rlha-ai "rnrc hrrsrnlhah, in 
(Iitanihilkan c, Ich hclajar t lni\ crsiti 
Malaysia Sara\\ak (llnimas) 
sctaihcna Malam Kchudayaan'_OU5 
anjuran. Iý. xc(i Kchu(layaan Kulcj 
Scruja. 
Malam Kchudayaan 2O05 N'anll 
hcrtcniakan. IcY cr. %. i'ccshimr tcrschut 
(Ilrasllllkan olch Uckan I'usat I'c- 
inajuan I'clajar (PIT), I)r. ( )thnnm 
13uju dan hcrjaya niciiarik hcrha- 
tian kira-kira 301) hrlajar. 
I'clhat ai hcrscmhahan di hrr- 
scmhahkan ha(Ia nialam tcrschut 
sncCrti hcrscmhahan silat yang 
mcnjadi acara hrnihukaan majlis 
(lisusuli tarian klasik India, 
nvanyian syair, hcrscmhahan 
nyanyian daripada ti"a l; rrýýiruic, 
iaitu ('lliclc"cai/iccl, 1K (1,111 h-lic Box 
Adarhiccc" pc rscmhahan tarian 
mu(Irn ala India, dikir harat, 
nv: utvi: t na, vi(I oIrh kunthulan 
nasvi(I /)u '. llt , hcr, rmhahan 
nvanvian sOIo lau'u ('ina (Ian 
nvanvian duct law'u Mrl: n u. 
Nlrnurut I'rnaarah Pr01_'ra11 
Malam Krhu(Iaytan 200ý. i Ii(lavu 
%ainal hclajar Iahun Uua, l akulti 
Sains Trknitlooi Sumhrr (F STS), 
kcccriaan nntlam trr, chut trrxrlah 
ahahila niajoriti hclaj: ur vang ha(lir 
nictncnuhi trnia ntajli, (1cn'_'an 
mcmakai hakaian hcrunurkan 
warna kunine. 
"Pa(la nialam ini kita hcnccluang, 
mclihat hcl:. jar mcnvcrlahkan ha- 
kat nia, in1-1-11111, im di s: unhinu, hcr- 
hihur (Icnoan kchclhagaian jcnis 
hcrsrnihahian (laut hu(iava, jrl: ts 
I Ii(1avu. 
Ili(lavu turut nicluahkan rasa 
svukurnva krrana niajlis pada nia- 
lam tcrsrhut hrrjalan lancar (lan 
nirn(lahat , amhtuan mcnggalak- 
kan. 
Salah sr(trang hcnont(, n vang, 
turut hadir hach nialani (ersehut, 
Siti Maisara (! naizah N'lu. taf'a, 
hclaj; ur 'Iahen Satu, Fakulti Sains 
ht, unitif clan I'rmhan.; unan Ma- 
nusia WShl'M), hcrkata cIia suný- 
"Uh tcrhihur clrn-an setiah hcrsem- 
haltan tcrutama hrnrnihahan nya- 
nvian krtiga-tioa ku; oiran hach 
malam itu. 
.. MuIa -ntula i najlis ini SC hcrti 
kururg, ntrnclahat sanihutan, Irtahi 
ahahila acorn hcrnuila clenl; an hcr- 
scnthahan silat scmakin ranini hc- 
Iajar hatlir, " tanihah Siti lagi. 
Snap iclajar yang nicnihuat 
hersemhahan hacla nlalain tcrschut 
mcnchhat ccncicrahati hcruha hau- 
car ntakanan tajaan Kentucky F ricci 
Chicken (K FC) clan 1'iz1a I Iut ca- 
\ý; urgan Kuching. 
Ir. Olhnuui I3u. ju nlcniukul 
gong, mcrasmian Nlalam 
hchudaý: ian Inimas 2005. 
Okiohcr/\oN ember 20I1; 
(rr; ttn; th Icrakhii I)iii, 
I nit, k; u I't c, t; t, t". 
I )ihujunp , cual) ý rr; unah ýlia, la 
kin u", i , ual ja\\ ah III ; utl; trt prl; tj; u 
, Irn t; ut hcnccrant; th Icrlthal. 
\lulul Itaintl hcrkata: "PL-Ii crt 
ntah jcntlnU; ut in irRllrl d; tripad; t 
f: aun, clur l'nint; t, t; tttu Ilajt 
tia'aidin tittlaitu; tn. I'uan tialýttnah 
Ihr"thint daut I nctk Allillad Sahli 
dari I'u,; u I'rntaju; ut I'rlajar(l'I'I'). 
I'rmilihan ntcrcka inn hcr, r, uai- 
an drn! ý; ut pro)-rant k; tnti 
j; tl; utkan. 
""ticlain krhadiran ItcIaj; u taltun 
, atu (l; tn I)ckan I akulti. k; nnt ju; ta 
ntrnjcntlutt kclua lýru rant ýI; tn 
lýrn, ý aralt. 
'. \ antun, h; un; t hnccrap; t krtua 
hrui-, rnu &an Itcn, ý ar"tlt ý anc dahat 
ntcnLhatliri ltrugrtnt Irr"rhut.., 
t; ttnhah hrliatt lapi. 
f`ctika dilatn; t ntcm! cnai pcnu 
Inh: ut Ictttlr"tI lirn).; tnjuran hruýgrant 
Icr, chul \luhd I: aniul hcrk; tt; t. 
hrntnlnh; tn I'u, laka \'rprrn ntcrup: t 
kan cadanp; tn lnnth; tlan I)ck; ut 
FSS. Ptian Nom 'am Aim. 
'"I'uan : \in hrrPcnd; tltal tcntIru 
im idcal untuk ntrnjal; tnk; tn nu, Ii- 
ý: t, n krhatla hrl; tjar Iahun . altl... 
I'ru, 
, r; un nu, 
liý a, t uu turndal, al 
, ukun: ; ut , rl)rnuhný; t , I; u tIM&a 
Iakultt (crulant; t dal l sect kc- 
ýý an; an, tcntlrtlt; ut his dan pc 
nCd ia: ut hcral; )t: nt rl)rit i kunt- 
hntCr riha. 
\l; tkan Irnt, ah lt; u t dan nnnunt 
hri; utlt Im til (h, r, li; tk: ut ulch pnhak 
I'titi, 
PSS anjur motivasi untuk pelajar baru 
I": ncik : Uunad Salm sedan", nuný anºpaikan ceº: ºntah. 
Luria l Dosis 
Kuching, 17 Scptcnthcr: I'rr- 
,; uuan Sain, Soial t I'SS I julun'-, 
kali mrn,, anjurkan \loti\a, i 
prlaj; u. Iahun Sam. I=akulti Sain, 
So, ial (ISS) di : \utlituriuni 
I'u, taka \rvcri, h; ui ini. di ini. 
Pro, 
-, run van, -, 
hcrtrmakan 
"\lintta ('rmrrlanu, I'rlajar Icr- 
hilaný" tliatlakan hCrniul; t pa&a 
pukul _' 
hinýca (, pctanp,. 
I'rn"u ah I'rojrk. \1uht1 Itaiiul 
\i/am /ulkitili hcrkata, program 
in mrnýýari, k; ut ti_a ohjrktit' 
utania Milli nirniuti%a, ikan 
hrI; itar tahun , atu a.; u IChIII hrr- 
1. % akinan, mrnihrri hrndriiah; ut daut 
hrn% c, uai: nt trntaný r: ua hiduh. 
hrmhrlaj; u; m , rrta Alk iti Iu; irin 
Ikokurikuluml tii unmrr, iu Lrl,; ul; i 
I'CIajar. 
I'ru1-1ram till (limulakan ilrn>!, an 
ucahan alu-aluan I)rkan I SS. 
1'rol, r, or \la(ka I)r. Abdul \111talih 
Ah(lullah tliiktiti rrrantalt ýanv 
(li,: unh: ttk: tn OIrh hrnirrantaIt 
jrnihutan. 
.. f; rnaha ti; na Di tiini: '" ntrrti- 
Ir, tkan tajuk rrraniah hrrt; uu: t. 
(li, u, uli ilrnw-an rrrantah krLlll: l 
"('ahar; ut \lrnrahai Krl; naan" (Ian 
Pemandu bas minta 
pelajar lebih beretika 
i: r%ic. lnjutt)i11 
tiIK. \i' , c'clintir hrI: rjar ýan 
ridak hert; urs_unýj: ncah ntcnint- 
hull. an ra, a kccc%%a di kalanpui 
hCtnandu ha,. 
\Icnurut hcnt: uuiu ha,. I, Itti 
hin t hrý, hclha :u hcrkar: t dila- 
kukan untuk krhaikan hclaj: u. tc- 
tahi hcl: tj; u , co1ah-ulah luha dc- 
ngan tangpun"a"th nta, ing- 
nta, ing'. 
"tie, clintin ccLtj: u tidak ntcnt- 
h: uncrk; ut kad ntatrik , cnta, a 
ntenaiki hacd: rnýkan hcratur: rn 
ini icI: th dikttatkua, ak: ut. 
"'lika k: uni te, pur. hclajar heri 
hamak aLr, an. I`: ulanL'kal: r kanti 
cuha hcrtulak an, ur den. "an 
ntcrcka " katam a. 
"hceuaian cane di, chahkan 
ulch lu"laj; u , crniui inn kanti ut- 
rut dikaitk; ut. \1i, alnýa tcIctun 
hinthit tcrtinsýai (1i dal: un ha,. 
jika k: ttni juntha kanti akan 
, inrhan. fctahi jika hclajar lain 
ýan, juntha, Iitu1 kanti tidak 
lahm. " 
I, nti ntcnanthalt: "\hahila 
lahur: ut kchilangan 'lihuat, dan 
h; iran, -, Irr. rhut t: tk tlijuntl, at. 
prinandu ha, ju, a ýan tlil, rrýal; th 
k; ut. ' t: tttth: tlln\: t. 
I3rliau ju a mrmhrritahu x"I, anjan 
hrrut : u" hil: utý: ut I, rlai: u ýam-, 
hrrtrl'Itlla ka. ih krl, la I, rinan(Iu 
. rnta. a krluar dim has saneat 
. rtlikit. 
Ka(lang, kala I. nti mrnp: tku hrh: ni 
h: tiran mrlihat I, rl; tjar \: utý hrr. ik; il, 
xhrrti kanak-kan; tk. 
""I'rlajar ýrm; tr ntrnthuani >ant 
pall tial: un has . rt, l: th-t, l: th ntrrrk, 
tak krnal ttutL "; unl, ah. ", t: nnhah 
I"nti I: tL'I. 
ti111tanL Wan I, rlai; uI; thun I hta. 
I akulti tiaur. tiu. ial tI titil, hrr"rrti1u 
tlrn, -'all 
krnýataan ý; tni tiihrrik: ut 
u1rh I, rntantlu has. 
"'\Irtnan-, hrnat. atla I, rl; tjar \aný, 
hrrhuat utlrntikian trtal, i ittl; tl, 
x"nnta. \la. ih atla I, CI; tj; tr \anw, ntr 
matuhi I, rr: ttur: ut \an-' tlitrtal, kan 
, %alaulnrtt hilan, : uutý a aLak x tlikit. 
Lila silmillu, 
IJrlI: tn hrrl, rntlal, at. I, rrkara ýanW 
I, alin-, nnulah untuk ntrnýrlr.: tikan 
nt: ualah ini ialah I, rl; tjar I, rrltt lahm 
tane, _unstaýý: th mrrrka >rh: t. "; ti 




ti; unhutan Iý("laý: u ; tnt, tl nn nt 
hrraittý,; uu k; ut. 
"f; anu ntrniý; tntýtý; ui.; tn h; una 
'ýtl lirl: tj: tr \; tniý hatlir" Irl; tlti 
%: ut; (lai: ut: 'VI) ur: unt. 
ntrruhak; ut hmcr: uu It( rta 
Ilia kanti lahuIl [Ill. I'rIal; ur 
Iltrnthrrtk; ln ntaklunt I, ala, \ mir 
hack. (]; ill im mcnyakinkaii 
tnttuk tnrnrru, kan prol, r: uu 
x"hrr'ini Itatl; t I; uhull lua(I; upan,.. 
. 
irla, \Iohtl It; uintl. 
ML-11""a I ); unto. I'rlaj; u lahun 
tiatu Kalian Iluhunv; ut Intlu, lri 
(Lill I'rrhuruh; ut hrrkal; t: -1'10t'- 
rain im ,; utcai ntrnnrnk; ut (Ian 
hrrlu tlitrru, k; tn Irrulanta unluuk 
liL-l; tl; tr I: uhun , alu. I'rn)'uru,; uu 
piltak prn;,; inlur lui)!; t , angal 
ha: u,. 
"\Irnrru"i Iuot'r; un ini. "; i%; i 
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dalmt t;: liu I1t1I. C"s lit- nthrl; ij; uan 
an), hrrkrs; ut. 
". h;: l;: u luu; -r; un im dijal; utl.; ut 
. rlt;: r: pun s; n; t san: T1111 h; ulir, trl;: lii 
At I\ ttt lam lu"rlu dnrrnukk; nt""" kal; t 
1Iclissa. 
M; utakala ntrnurut S; tndr: Sitttr. 
I'rlaj; tr Iahun Sam Kapaun 1Iuhttn> - 
an III(IIIsUI ; I; ut I'rrhuruhan. (IM 
dapal nu"nurtahui hrrtnan kaunsr- 
Iý, r ntrlalui lirol'rant ntoti\asi 
Irrsrhul. 
IIaI ini nun: ; ý; tlakk; ut ili; t hrr- 
juntlt kaunsrlor jika dia ntrnp, - 
hadal, i srh; tranl, nt; rsalah. 
Muhd It; tiiul hrrkala krpatl; t 
Madah tiantarahan. (Im hrrh; uah 
I)CLtj; u t; thun scitu lrhih hrrx"nnutPal 
hukan sah; tla dart sc Li ; tkailrmik, 
irtapt ju; ra aklil dalant ; tkli\ iti 
kukurtkttlutu \; un, lain 
Pameran warisan, budaya FSGK 
Lina %aini 
1'1-: 1.: 1.1A12 1; 11lun ti; uu I'nrr; un 
I'r1wuru"; u1 tirili. I ; lkulti tirni 
( iunl; ul dan f rc; lul (I ti( iK) d1n 
hchrral)l I)claj; lr I)cicnltkit l) 
Irrlihal Aalani I'aincrin 
ýi; in liuýl; 1ý; 1 I'rnlýuruý; u1 tirnl 
I; ihnn tialu ýanýý hcrlanc. unr . 
'(I 
hnltýtý; 1 .'+ 
tirlýlcnlhrr 1: 11u. 
I'; Illlrl; lll ý; uuý hrrlancýnnýý (ii 
( ialcri i ti( ih hrr, ln:, aiik; iit 
""\\; u1,; u1 la I(Irnliti 
kh; v; ulah \cr; u; 1"" tiii, ah; wikan 
Lclr"ula lapin Iunrl; nl 111111 
pantrran I, u.; in; i d; tn Iýal.; ttan. 
nwk; tnan, . rniata. I)rrni; iin; in, 
prrtlatan Iraili. ional, alal nntiik. 
I. rnl tancan daut tvi: ut ua(Ii. innal. 
I'; uurr; ut (Iuavnik: ut OIrh I )rk; in 
I ti(iK, I'ruI'r. ur AIa(l\a 11ultd 
I a(liil Ahd. I: aliinan 
I), tl; un iiial, an Iýrra. ntiannýa, 
1lnhd I a(liil hrrluualý h: uurrut 
u Itrrit ini dal, at (Iilrru. k: ui hati; t 
nt; n; t \; m:, Ami Jal; utc. 
I )rnw; in tut prl: tjar dal, ai nu"nl'r 
nah . rn(lit i krprlhaývatan riniL, 
hulla%; t dan ; ilatan Iradt. tunal 
. r. u; tltt kaum. 
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Mutiara-kata 
" Kalau takut mati, jangan 
hidup. - Mahatma Gandhi 
" If you keep ur mind suffi- 
ciently open, people will throw a 
lot of rubbish into it. - William . -J. 
Orion 
" Fakta tidak pcrnah bcrubah, 
yan;; bCl'LII)., Ih ialah pcrasaan. 
-A /IUlNNI 
Menjadi pemimpin terbaik pelajar 
Lidah 
PENGARANG 
ºihduli Pc'MikirOn J'icrru Prihnlin 
til: JA12: 111 nrcmpcrlihatkan sctiap zanr. uº 
bcrupayº mclahirkan harisan pcmimpin 
ý an^ bcrpcranan mcncraju rakyat, scsuai 
dcnhan zaman masin;, -masinf". 
I cnumcna ini juga berlaku kcpada 
pimpinan nuºhasisýNa di kampus. 1)i 
NlalaNsia, rcntctan scjarah pcrjuauº"an 
mahasina mcmbuktikan sunºbant, an 
ccndekiaman amat bcrmaknu menNu- 
burkan bakat kepcmimpinan pada 
pcrinl; kat aNal. 
1)i kampus, scpcrti biasa, sclcpas Majlis 
I'crnakilan 1'clajar Zama mcºnc- 
; yan(j jaNatan sclama se(ahun. Nll'1' di- 
bubar untuk mcmbcri laluan hagi pc- 
milihan NIPP ) ang barn. Bak haha 
pcpatah, patah tumbuh hilan- bcr-anti. 
Kesibukan mahusisNýa di kampus tidak 
scharusma dijadikan alasan bagi nrcrcka 
untuk tidak dapat nºenjalankan kc- 
ý+ajipan sebahai pengundi. An-1aplah 
pilihan raNa kampus sebagai senario van; 
ntempunyai persanutan dan pertalian 
den"an pilihan raý'a sebellar di War. 
Sclain itu, a11; 441aplah pilihan rava ini 
sebaoai proses untuk melanhkah he alam 
de%%asa iaitu nunwtanl; kan diri dalam 
arena politik dan sosial. 
Bahaimanapnn, dalam memilih colon, 
kita perlu juga bertikir secara rasional. 
F. Iakkan ntenilai scscorang, talon ber- 
dasarkan cntosi somata-mata, scbaliknya 
I; unakanlah kcbijaksanaan scndiri. 
Sudah lentil, talon pentintpin pelajar 
yan", sesuai ialah yang bell. 11--bellar 
bcrkualiti iaitu centerlanl; dan san"(1u1) 
berkorb: t ntasa scrta tcnat; a. 
Dahill kata lain, pentitnpin pelajar perlu 
scntiasa bertikiran jauh, berupaya ntclc- 
(akkan kccenterlant; an nmtlanr. tt van- bc- 
sar dan perlu bcker"la keras dalant men- 
jaga kebajikatt pelajar keselurultannya. 
"1'idak dinatikan, tanghunpjawab pc- 
ntintpin pelajar sementant' Ilya berat 
kcrana ntcrcka berfun; osi scbagai ntata dan 
tclinl; a pclaj: u" van" lain. 
1'ctnintpin pclajar ntcrupakan orang 
tcngah tucnNclcsaikan ntasalah vang 
dihadapi olch pelajar lain. Lantaran, 
mereka seharusn)a sentiasa peka kepada 
isu yang dibangkitkan oleh pelajar. 
Ini hernuikna, calon yang terpilih harus 
mempunyai kesanggupan secara ikhlas 
untuk mewakili mereka dalam mený uara- 
kan pendapat, hasrat dan keperluan 
kepada pihak atasan. 
Suka atau tidak, peninpin pelajar perlu 
melengkapkan diri dengan aspek pemha- 
ngunan minda. Kajian semula struktur, 
nr. ttlamat, nisi dan visi pergerakan pelajar 
perlu dilakukan. Sesungguhnya, kekuatan 
dan kualiti penimpin pelajar terletak pada 
nisi dan visi yang diterapkan. 
Bagaimanpun, memahani maksud misi 
dan visi sahaja tidak memadai. Sehalikmya, 
terjenahan maksud nisi dan visi secara 
penghayatan dap pelaksanaan Iebih her- 
makna dan penting. Tidak guna hercakap 
tanpa pelaksanaan dan tidak guna juga 
pelaksanaan tanpa idea pernulaan. 
: %khir sekali, tahniah diucapkan kepada 
NIajlis PenNakilan Pelajar sesi 2005/2006 
kerana terpilih sehagai peneraju kepe- 
ninpinan kanipus yang haru. 
Scsungguhnya. diharapkan peninpin 
haru ini akan nteletakkan keutamaan 
perjuangan niereka ke arah kebajikan dan 
penthangunan pelajarsecara memyeltn-uh. 
9dadIr 
Muzium mini Unimas! \azrul Izhar 
JIU\GKI\ ramai van`a tercari- 
cari, cli manakah muiium (lni- 
\ crsiti Malaysia Scuam ak apahila 
memhaca artikel ini. Schenarm a 
ia Mikan muiium a\\am n)(1/1- 
uni ini ciikha, kan untuk helajar 
Fakulti Sain, clan 'fcknulogi 
Sunilher (hSTS). Ia clihina ha-i 
mcniuclahkan helaj: r fakufti ini 
mcnvimhan hahan henveliclikan 
dan kcijian vanu dilakukan. 
Mcngimhau kemhali , cjarah 
hemhinaannVa, nmzium FSTS 
clihina Ir, tcla J L)94. Tujuan utama- 
nya acfalah seha`aai temhat untuk 
memýumlxil, mcneatat clan nte- 
nyimhan hahan kajian sehauai 
hukti kewujuclan , hesies ini 
terutanri yang terclahal di sekitar 
13ornco. Kehanytkan koleksi 
, he, ic, ialah , eran, ga. 
Sehingga kini terclahat 21,1)00 
, hcsimen scran. -ga. 2,000 she, i- 
men muluska. -100 shc, 
imen 
m. naf ia. 50 shesimen hurtigg. 110 
she, imen hriPr)O/imuu dan I. 01)0 
, he; imen ikan. 
Ktilcksi seramgga ini meruhakan 
hasil kajian I'rotcun' Madva I)r. 
l atimah . 
Ahan-, manakala kctlcksi 
ycrtchrata hula hasil hcnyclidikut 
Nrolcuor Madya I)r. Andrew Alck 
Tucn, I'rol'csur Madya I)r. 
Mustalä Ahdul Rahmall, I'rnlcsor 
f\ladya I )r. "I aj ucldin nhdullah dan 
I)r. I cc Nvanti. 
\\'alauhun kos nicnjadi masalah 
utama dalam nicnycdiakan inu- 
/ium ini, nannm hcralatan untuk 
hcnyclcnggaraan yano dikhaskan 
hagi scran111-1a ini tidak terlalu ru- 
mit. hntuk scranoga, sudah nu- 
madai hilik yang herhawa dingin 
clan hilik hckcrja, hcralatan unluk 
mcmhmscs scrangsa, mikruskoh, 
air lr"Ihl. wurr hau's, almari untul: 
mcnyimhan hahan shcsintcn dan 
hahan kimia tcrtcntu. 
I'rctl: uu Madva I)r. Fatintah 
: \han,; kctika clitcmui mcnyatakan 
niuiiuni FS'fS hukan sckadar 
tcmhat hamcran, tetapi Ichih dcri- 
hada itu. I\luiiuni FS"I S ialah 
hamýkalan data I irikal yaw.,, mcm- 
hunyai shcsimcn yang dikunthul, 
dicatat dan disimhan sccara Icratur 
schaw, ai rtijukan kchada hclahis 
; uau gcnerasi akan datang. 
I3cliau mcnyrdari kchcntingan 
mcnyimhan hahan hcnyclidikan 
dalam hcntuk fizikal krrana 
Spesics rams-rams disimpan mcnhikut jenisnva. 
kchanvikan hukti shcsimcn pm-, 
clicatatkan di Malaysia hanya 
holch ditcnuii di luar nrýara. 
Srlain itu, ia jug'a dalxit mcm- 
herikan krsrdaran kepada manu- 
sia tcntamý hrranan scrans a yaný 
sam at hrnting, dalam hetsckitar- 
an Khatuli, tiwa. 
Ilaiwan srni ill hrrhrranan 
nirnorinhalikan kc,, tihunill tallith 
clan mcngrkalkan hutan hhatul- 
Istl\1a \ang , cnlakln terancam 
ekoran pcmbangunan tidak teran- 
can1-1. 
I3ahan vamý dlSlmpan ini akan 
dip. unerkan ; erta tim-siiiva dipcr- 
jela; kan. cuntuhnva nulalui pa- 
meran vang diadakan pada I-Iari 
Kum ukc; \ ell Iepa,. Ini dipcrcavai 
dapat memhcri kexdaran kepada 
,, eneraýl IllUda aLal' nlen`ýhill'Lal 
tipe', lc', >cnl 1111. 
Menunggu gimnasium baru 
: 1na>athia Jcni] 
G1ý1\: ýtill-ý1 Unkcrsiti Malaysia tiara- 
\\ak ( t! niniasl yang terletak di Komhlcks 
Sukan l)nimas scnmkin ntcntlahat hcrhatian. 
(iinmasitun ini mcruhakan satu-satun\'a 
yang tcnlalxn di kanihus ini dem-, an hilan-an 
ahli yang mcntiaftar semakin nirning, kat 
sctiah tahun. 
Pcrtamhahcm hilangan ahli mrnyehahkan 
gimnasium tcrschut agak srsak pada niasa 
tcrtcntu tcrutama pada \uktti hctang. 
Nlcnurut I'cn010111-1 I'cgM; ii 13cIia LIan 
Sukan. I lardy hin Suntul, hihak Kumhlcks 
Sukan scrlang &ulam hroscs hcrmohonan 
untuik mcndahatkan pininasiuni yang 
haru. 
famhah hcliau "inmasiuni yamý scdia acta 
tidak dahat nicmhcrikan kcsclcsaan kclricla 
hcnI-guna kcrana kcnuulahan discdia- 
kan tcrhacl untuk mcmcnuhi kapasiti ruang 
"imnasium tcrschut. 
I'aniuhunan gininasium Yanl baruju"a 
cliharah dapat nicmhcrikan chili ruan11 hcri- hadi kepada hcngguna hcrrmhuan" ajar 
hel, au las,. 
Pelaj; u- 'l'ahun 1)ua Fakulti Sains Susial, 
Gcnei\ie\e Lýdus, menL'auikan sc"ala ke- 
nnidahan VanL' disediakan mcmuaskan dan 
mcmenuhi keperluan pelajar. 
\amun vanu, menjadi masalah ialah 
"imnasium tcrschut tidak dapat diuunakan 
sct, ap hari memandangkan ntasa penggtina- 
an yang terhad. 
Sclain itu, akti\iti di gimnasium tcrschut 
tidak dapat dilakukan sctiap har, kcrana 
tertakluk kepada masa jadual yang, tclah 
ditctapkan. 
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Pemilihan MPP: Apa peranan pelajar? 
Nlohamad Achil \orrlatcp 
MAI. Al tiIA ntcn_; unalk; m dr- 
mukrasi. Sahli satu daripada 
hrinsih ý anu tidak dapat ciiketrhi- 
kan r, Irh nrgara hrng, unal dr- 
mokrasi ialah nunjalankan hrmi- 
lihan hcminthin dan hrnrraju 
krrajann mrlalui hilihan raýa. 
K. ltaman: uhan 1 1989) nunulis 
hah; aýa krhrhasan mcn-uncli dan 
hrrsuara trrmaktuh datani salah 
satit Liariha&a hrrlCmhaI-Naan drnuO- 
krasi. 
Kita alihkan st: Jikit prinsip 
drnuokrui Karla komtrks hilihan 
raýa kamhus vang antaran\ a mrti- 
hatkan hrniilihan \%akil \lajlis 
t'rr%ýakilan I'rlajar ( \11'I'). 
t'acta tahun Irhas. hitihan r: na 
\1I'I' I nnn; i. h; uu at dcn: 2a11 rsu 
ti(tak uLuh nta. a hcrkcnipcn iIi 
kal: ui-; in r, ilun. la holch dikatakan 
al: uan nnutasahah kcrana nia. a 
hcrkcnlhcn ýan, ý dihcrik; ut schari 
sahaia. 
tiun''cuhhun hr, ýitu, ia huk, tn 
alas: ut haýi nlahasis%ý a untuk tidak 
ntcnI-Iuncii. tichacai salah srOra111-1 
hcn-1amal ilcmukrasi. hal ini mcsti 
tiihraktiskan nicht sctiah hclaj; r sc- 
hazuai hnoscs hcnthcLtjaran ntasa 
haciairui. 
Ilal ini mcmancianukan hanvak 
la i tan_ýunýjaýýah ý'ang barns 
clitcmlYUhi oIch kita schagai scha,., ai 
rakýu Malaysia pada niasa (Ichall. 
salah satunva aclalah schagai 
hcný'uncli hcrclaftar. 
. 
Iadi. I'cmnncna ini haru. dilihat 
rh; I: ai lan;, kah pwitif untuk 
hrnrtliaan ntrnrntl, ult dun:; i 
1)ak kata hrlr, ttah 'k; Ilau nu"Irntur 
1)1111111, hiar tLu ilia(i; I rrhun-'m a". 
tiikah Iitlak : Inthil hrtiuli ntc- 
npuntli hartes tliccl, ah tl; In krsc- 
tlarnt hcrihal hcnlint, rttcnguntli 
ill] harus tIist"n11ti. 
I lak clcntttkrasi tclah tlihcrikan 
krlr, tcia srtiah hclajar tnttuk ntr- 
ntilih %%akil atau ralcln yane tIi- 
fikirkan layak untuk ntcwakili 
mrrcka. 
Ilak tcrsl1)ut titlak haru> cii- 
hcrsiakan. Ini nuruhakan s: Ilah 
satu : ttanah yang hatul clilak-sa- 
nakan ttlch srliap hcl: Ijar Uni- 
ntas. 
V1'ala11hun kila I'; Ihant tlan 
maklunt Irnlan:. hc1); lllall ý: ul: 
Mahasiswa berilmu 
dengan amalan membaca 
. ladikan numhaca scIºaoai 
hudaýa pclaj: u. 
Mal; dclcnc I Fit I. ah 
I I. N l t' l, Cn Ct: thuan nlrrutk: ul 
l, Crk; ua trrl, Cntin -, (laIant 
krhitlulr, nl 
nlanu, ia trrutanl; t 
Ilntu l, Cn, ýCtahuan ýan_ mrnýialanl 
han\ if ho ICh t{ilie ro Ich file IaIif i 
l, Cnlharaan "; lg n1Clu; u. 
licgitu hamak rrnrana tlituli, inC- 
n ýnai kýl, ýntin an ntrnlhara , rha- 
, ai alat tCrl, CnllnL nlCntnlha ilnlu 
hCn`ýrtahu: nl. nanlun atiakah nlaha- 
, i, \%a mrneanlhil hCral akan hal fill'. ' 
: \I-( hu-an nlrnrru, i , urah I, rrtanla 
al-; \lay mrnrkankan kCl, Cntingan 
ntcninlha ilnut nlrnrru, i I, cnlhara; m. 
Malall, trrd; tl, at juga l, Crtanla 
tliturunkan untuk I, clantikan 
Naht Muhammad , rhauai naht dart 
ra, ul trrakhir, ia tlinlulakan t1Cn-1an 
l, Crkataan "itlra" ýanL, nlrntha%%a 
nlak, utl a-ar kita ntrnthara. 
I3t: rhalik kcpada maha, i, %\a , r- 
karang, kita penn chili piuih nlr- 
n; ual, tlan ntCninlha ilnut nrClalui hu- 
ku. \\alaullun l, ihak kCrajaan 
nlrnlhuat llClhawai krnll, Cn nlC- 
nluhuk nlinat nlrnthara. nanlun UI 
nla, ih tiil, antlatlý rinýan tlCnsan 
haci ,r rlintir nlaha, i, \\a. 
1'an ntrnrrinut l, atlalt akihat 
Lurang nirnihar; l i; ll; th ni; lh; ltii, ý: I 
srn(iiri krrana kurt-, nirnil, unyai 
lmtt i, rnýrtaltuan ýan; ý luas (lan (laýa 
, rntikir; tn ýan, tajani akihat kuraný 
ntrnthaia. 
13againianal, ttn. i, u kurang iii- 
flat mrmhara di kalanýýan tnaha- 
sisýýa, rring (lihanLkitk: tn, I, rr- 
u, tlann\a a(lak: th hal ini hrn; u :' 
Sr, rlintir ntahasis\ýa \\alauluut 
ntrnthaia, Irlal, i hah; tn yang 
(iihara hukan nirrul, akan hahan 
har: tn \anw, (iul, al nirnthina nun(la. 
Krhaný akan ntrrrka ntrnthara 
hahan hacaan ýane hrrhrntuk 
I, iri, an (lall iliua Iahyul. 
Il; ti itti h(ýICIt (1ililtat ntrlalui 
lal, (tran png, (lihuat 01ch Media 
(iui(ir 2011-1 yang, ntrlrlakkan 
unilau r(laran I, agi Inajalali 
t)rrhrntuk ialiyul popular pada 
aneka Irhih 2211,0011 na, kuah, 
nwjalah hihurcut daut L(sil, srkit; 
5II, IIO11 hinwga ý1111,111111 ttaskiah. 
tiw(1anu, kan m; tjaluh hrrhrntuk 
inl'urniatil vane srharusnya (li- 
hara oirh mahasis\ý a h: utva nirm- 
i, uný ai r(Iaran antara 20,0(I0 
hineca 51), l)I1(I naskhah. 
I'rrkara ini mrnunjukkan niahu- 
, is\ýa srrara uniumnya Irhih , uka 
nirnihaia hahan haraan ý ant 
ýiitaný ýýunýý Iýclajar ; un; il hcrat" 
n; inuin lidak ras: uiýa nic- 
luangkan nlasa linia atau IU minil 
nicauhu: uit lu- 
n>! unilian. 
ticnicman), nya lunlrah krlii 
(lupan ntanu"ia ýanz. srlalu 
ntcngint!, inkan ganjaran dari- 
Ir, lda sctial) pcrk: ua vanil dila- 
kukan. 
Iahun Iclr, is, clalam hilih; in raya 
sctiali lirlajar v: uil, mc- 
nl, undi dihcrikan jani krciiit 
unluk aktiviti srnL. l,; in> 
Hal III halut ýliliiat schat, ai 
ntrttggalakkan hclajar ltlrtln 
inrnt, un<Ii scrta nirwujuilkan 
kcscil: an di kalanl, an pclaj: u 
hah: ma nirii: 'undi itii satu 
IIll; ik 111rn1rrluk; m nlrrrk; I hrrli- 
kit krrana nulnykin hrrhrnýlahat 
cukuh hanýa hrrlikir (it krl: Is 
hahila 1l1tanya ulrh hrnsy; uall. 
1)i krltai k: Imhus, krh; In\ak; In 
haiwn haraan vang 1l1jual Irhill 
I, rI1a11: 1 h: Ihan har; Ian hihura11.. 
ýlaIit h nlrnIt rit t ti; Ihrin; I 
I:; III1n1, hrlajar I; Ihun 1tua, jika 
ihrri hilihan antara hah: In hn- 
kaan iln1ia11 11rnt, an h; 111a11 ha- 
r; I; In hihur; In, llia lrhill suka 
111rn1ilih haraan Ilihllran. 
II; II Till krr; Ina huku i1111ial1 
rhih sukar clit: II1a111i hrrh; I11ltinl, 
nlajalah hihur; ul yang 111CII; Irik 
rrka hrnluknya srrla isinýa 
rin'Aas 1I; In 111111tah 1111'; Ihanli. 
\'a111u111, Yanl, hr11tinl1 111 sini 
hukan isi k; Inctungan huku Irr- 
schul, trlahi sikap nlahasis\\; I 
itu srndiri. Bak kata hrhat; Ih. 
"huku iharat krkasih srlia \ ; In:, 
tillak akan rrIllhuru ahahil; I 
(111111(111 it k it [I'*. 
tirh; IIikit 
* 
va, sikap n1; Ihasis\\ ;I 
ýant, tillak suka Inrnalnhah 
kulrksi huku n1rnv rha hkit 11 
mahasis\\akurang hrrl, rnt. rt: Ihu 
all. tirgrlintir nlahasis%\; I Irhih su 
ka mrnanlhali kulrksi trlrt'on, 
haju, kasnl, hrg dim srhagaim; I 
hrrhanlling huku. 
tiikah srhrrli ini srrar; I Iillak 
Ianl, sunlt, n1rnvrh: Ihk: In hud; I\; I 
nlrlnhara Iili; Ik hrrkrs; lll 11i ka- 
I: In1,; In l, rlajar. 
Mahasma hrrIu 111cliIIIII dirt 
untuk Irhih nlrnel'rnl; Irl huku 
hrrsit'at illni: Ih, hrrinakluntat 
ctan hrrnla11t'aat sullaca hrnli- 
kir; In tillak ltihrnl, aruhi unsur 
\ang hrrlrntau4 1lrni, an krhrr- 
r; I\a: In srnliiri. 
Malall, wahYu jugcl nlrrllnlus- 
k; In 11r111,; u1 111rnllu"rOIrh 1111111 pc 
nl, rlahuan ; 1kan Inrnlhrrikan kr- 
Irhi11; 111 krhalla kilt hr1halllti11i, 
nlakhluk hin 11i Inuka hu111i. 
Aka[ yang Irlah 1likurniakan 
ulrh Allah s. w%t. h; lrus (tiisi 1Ir- 
11z,; In 011111 Iirnt; rtahuan Yang, hrr- 
j, rl11a krrana jika tillak, sia-sia 
s; Ihaja akal hkiran yang kila 
11liliki. 
\ti; tkalt sistta d, in ýi, %\ i I. il; t 
hanýa inrnl, li: uapkan ,,; inj; ir; in 
sent; tta-nt; tta atau kest"tLu; ut nte 
ncuntli ini Iahir Mari clal; tni tliri , en 
I'entrrhatian kita ntelalui hilih: ut 
r; n"a ham-ham Im mentinlukkan 
ahahila helajar utLlk lapi tiMajih- 
k; tn nu"nguntli tlengan hahuan lain 
kretlit hagi akli% iti seng>; anp" hera- 
tus kelu; r nu"neuntli mula susut. 
\1'alauhun titiak . erius" Ietahi 
Iantl; t henyusut; ut akan nu"njatii 
l'entmu"na patia ntasa tlehan lika 
I; uu-kah lam litiak dil; tkuk; tn. 
f; esetiaran di tlalant tliri intli- 
%itiu untrnt; utýnýa Irhih hentin;, 
he1-h; IntiII1, L' 
FK Dayout rapatkan 
para pelajar FK 
S TI l)i! \"I : \ahon (1l I; iiitlt% ul I n: inrrrin:, (ti: \I I 
ntrnlcanjurkan I'rurr: un Ih l)(nvru Ir, ula 2-1 tirl\Irnihrr 
(Ii I akulli hcjuru(craan 11-K). 
! \lenurrtl I'cnrarah I'rujrk \anr jut, a Pell rcrusi ti: 11 1, 
Ii"rcncc. Irruntc I)aint" uhjrktil I-I: 1)(n-uu1 ialah ntcral\atk: ut 
I\cl; tj; u I K, Irrulailla lu"lajar tahun s; ttu (Irnran hrlajar srnu, r. 
". I'npritn im Ichih kcl\a(la kcserunukan (lan Iu"laj: n hulclt 
nu"n\crtai pclh; tr; ti akti\iti srhrrti nu"ncari harta k; uun, 
hcrk: n; tk, hcrk: uaukr (I: ttt ntcnunlun \ i(icu " kata Icrcncc. 
: \Itahila (lil; utra ntrnrrnai s; uuhulan, 1 i"rcncc ntenihcri(ahu 
, anthut; uuna sc(Icrh: uta. Irr(lalr. tt I, clajar \ano li(i; tk tlal, at 
ha(iir kcrtna sihuk (Icnran I\rl\rriksaan. I'rlaj: u lUra li(iak 
tlintaklutnkan Iehih a\\al nirnrcnai hcnranjur: tn I\rurr: un ini. 
"liaraint; utaluut. ke, eluruhann\a" IK l)mma ntcncal\al 
uhjcktiln* va (Ialcurt nicr: tliatkan huhunr; ut hclaj: u I h. "' jcl: n 
l el-eile 
Menurul Chia l Iui (hinr, I\rl; tjar I; tlntn tiaut (lari I'rurrant 
l`cjttrulcra; tn tii\ il, Itrurrun lrrsehul nu"nthcrnt\a I\elu: utr hcr 
kcnalan Ichih (ickat (Icnr; ut hcheralta rak; ut "mim kuisil" 
frrcner hrrharah program im akan (iiteru, k; ut I, a(I; t nta, a 




24 ticiºIcnºhcº": hrIah hru, alt: manan tits\%a t nt\rrsut \ia- 
l; nsia Sam" ; ih 1Krsismal ittlunp kalim; t nu"ng; uijur \lihtrarr 
hrsisnia untuk nirnilirrhrn; tlkan krus; tha\%anan nirlalui 
ahli\ ill lastk. 
Mrnurut I'rnL: uah I'rujrk \hlurarr hrsisnia, \\'aii I: usalina 
\\; ui Rosh, srliaü kt, lrj hrth; unvi tIinunta nir11141l; uu; u \takil 
hagi nu"n\rrlni ; thti\iti III]. 
: \ntara kttlrl ýanL trrlihal tl: tlani akti\iii hrrntula S' p; iLt 
hinLLa 1' trnL; tlt hall int ialaii hulri : \lantancia ll: ui Ittn 
; \hniatl /. aitli I IA/). Kt, Irl tirrtija Malt nicnimb, diii(fallpadil 
Iirrl; nuiinL.; ut Iri srllil. 
Kriika tiilanya ntrnl; cn; ti s; tnthut; tn ý; tnit tlurrinia. hrlunt 
Irrkata: '"tianihutann%'a nu"nut; nk; ni, (apt niasalahnýa pihak 
ktilrj kuranL nirniIhriýik; ui krrjasania IaLus krr; uia Ada 
yanL inrn; trik tint hatia saal akhir. 
Iirtl; yr, it srnthilan, ht t!, l, uiul \; uil nu"lihatk; ui akti\ in litsak 
srhrrti kayak, nu"ni: uiah, iruijat Iutktik" Irrl; tri ti; tn Irrha%ik; ll 
Kunii, ul; ui I: -\/ nirnirnanLi \hIurair trrsrhut Itui nirirh; t 
nirntl: tlrU nu"tial srrta sijil nl; tsinL-nlast nL. 
\\: In Itt, salina hrrh: uaii aktMti ini ak; ut tiiatiakcui tirn: ý; ui 
]Chi) ntrriah ti: ui trrhuka krhatia su"nuta. 
\plurarr yanL tiijalankan hatla kalt ini hanýa srhaLai 
hrrruhaan untuk nirnj: tlank; ut \hlurair sri; tra hrs; ir-hrsaran 
iiatia ntas: t ak: ui tlat; tnL. 
$ Madah Sar7arahan KAMPUS Oktober/November 2005 
Bolhassan Di puji karnival FEP 
Nurashikin Abdul IZahman 
Kuching: Menteri Muda di Pcjabat 
Ketua Menteri, Ilaiji ßolhasan Di 
hanýýa dcngan usaha hclajar 
hakulti I-: konomi dan Perniagaan 
(I-T'11) lliiiversiti Malaysia Sarawak 
(Uni-mas) mengaiijurkan Karnival 
dan Panicran Pada 30 ScPteniher 
hingga 2 Oktohcr lalu. 
I3olhassan bersungguh sungguh 
menru. ji usaha Pelajar scrta kaki- 
tangan H; P yang bertungkus-lumus 
mcnoadakan karnival bcrtcmhat di 
Tchian (ielanggang, KomPlcks 
13clia dan Sukan berkenaan. 
"Sava sangat bangga alas krcati- 
viti Pclajar scrta kakitangan I'l', P 
yano mcnganjurkan aktiviti seherti 
ini. Di sZunPing itu anda berjaya 
mcnarik nninat orang awam 
mcngikuti Program yang diada- 
kan, " kata I3olhasan. 
Karnival dan Pameran yang ber- 
tcmakan "C'ooI "l'ech and I lot '/. one.. 
bcrtujuan mcnghasilkan hakal 
usahawan nuisa hadahan yang 
bcrjaya, selain bcruhaya nkumbina 
huhun(1an yang harmoni dcngan 
masyarakat Pelhagai bangsa clan 
aganw. 
Scbanyak 35 syarikat nicngani- 
hil hahagian clalant palnerall till 
ntclihatkan hrotluk multinasitmal 
dan tlrnncstik. 
I'cngarah hrojck hagi harnkal 
tlan Pantcran van, tiitaja ulch 
('clc0n1 I3crhacl, Lim ('luii San 
hclaja r"l'ahLill I)ua I: I11hcrkata ini 
mcruhakan kali kctlua 1=IT ntc- 
ntganjurkan Karnivtl clan Pantcran. 
Schclunt ini, Karnkal dan Pa- 
meran tcrschut tliaclakan di Ihwan 
tJnimas. 
"Akti\ iti schcrti ini mcmhcri 
hcn,.; alaman kchacla Kara hclaj: r 
untuk ntcngcnclalikan scsuatu hru- 
jck hesar di santhing mcnuntut 
ilnut. 
"Pell-, alanuut seperti ini halch 
climanfaatkan ahabila kita suclah 
ntcnanuttkan hcnZptijian nanti,.. 
tanthah hin. 
Aktiviti mcnarik yang, dijalankan 
sclruijang karnival tcrschut ialah 
I'ctandingan Mulut l3csar, Pcr- 
tunjukan Fesyen Pcrkahwinan Asia 
Timur, Pcrtandingan Mcnvanvi, 
Futsal, Pcrtandingan Mcrcka Logo, 
Pcrtandimýan Ich Tarik, dan Pcr- 
tandinoan Makan Mi. 
Aktiviti yaqg dijalankan schan- 
jang, karnival tcrschut scsuai untuk 
ýý, 
ý 
... _. _.. ... 
``-a 
\lenteri \1uda di Pejabat Ketua Nienteri, lia. ji Bolhasan Di melakukan paluan gong menandakan 
rasminý a Karniv al dan Pameran Fang bertemakan "Cool Tech and Hot Zone". 
srnnia hcrinýkat umur. 
Pacla akhir ucahannya I3oIhassan 
bcrharap aktiviti scpcrti ini dapat FEP pada masa-masa yang akan 
ditcruskan dan dipcncchatkan olch datang. 
Lack of ATM: RHB Bank plays the role 
FA-sic Anjumin 
I. A('K of Automatic "Teller Ma- 
chines (AI'M) at the campus has at- 
tracts( much attention from RI Ili 
Bank Uerhad branch in University 
Malaysia Sarawak (Unimas). 
According to one of the bank 
officers. Angler Kuyah, the bank 
tries its best to provide the best 
services liar their customers. 
"\Ve arc concerned that students 
ILcc problems such as queuing, liar 
a long time just to withdraw money. 
To solve this prohlcm, we suggest 
that students who \\ ant to \\ itlidraýý 
cash up to RM 1000, can make their 
transaction at our counter. " she 
added. 
When asked on RII13's plan to 
increase the A"I'Ms around the 
campus, she explained that there 
will he new ATMs \\ hen the 
uniyenity more to the new campus. 
"('urrently, it is not necessary to add 
more -1ITMs but vye w ill look at alI 
aspects especially on the hudget... 
she said before adding, that the 
: ATMs are mostly used 
by students 
lien PTPTN deposit nutncy into 
their hank accounts, a situation, 
Miich only happens for a short 
period of time. 
According to 'I io 'I /c 1'nýg, a 
second year student from the 
Faculty OlSocial Sciences (FSS), 
she hopes RIM could allocate 
more AIM around the campus. "It 
is hard of us to make transactions 
with only one ATM as we have to 
queue for a long time. Some 
students even had to 1*o to the 
hank's branch in Samarahan just to 
make a transaction, " she said. 
I)olIcy ('heyWci Keng, a second 
year student from the Faculty 
Economic & Business (FIk1I3) said, 
"The management of RHB must 
improve their services to the 
students to avoid further complains 
Iron students. 
She added that if they had any 
problems with the usage of ATM, 
they can go to the counters to make 
their transaction manually. "But 
other than that, all the staff of RH B 
are very kind and they always u-\, 
their best to give the best services 
Ior us. " 
Who is the winner 
The i%inners take picture with Coin lilt] Programme lecturer. 
Karen I? ng 
A "(iuhahan 13uah-I3uahan" conm- 
petition organised by the Third 
fear students of the Communica- 
tions Studies Programme of the 
Faculty of Social Science (LESS) 
was recently held at the uni- 
v4rsity's student lounge. 
The competition received 
overwhelming responses from the 
participants, who were mainly 
I nimas stallk. 
I'hc participants were required to 
send their handwork of fruits 
before 4pm on 22 September 2005. 
The linal results were announced 
the next day in conjunction with 
the launching of the Kempen 
Pemakanan Sihat ". Toni Makan 
Sayur dan Buah". 
The first prize was awarded to 
Mohamad Nasir b. Dan of' the 
Faculty of' Economics and Busi- 
ness 
while Sharifah Rabiah of the 
Faculty of Social Sciences won 
second prize. 
The third place goes to Rosnah 
Tudin from Hunan Resource 
Management division. 
Sharifah looks forward to 
participating in similair activities 
in the near future. 
According to Bariah Samsudin. 
a third year student of the 
Communications Studies Prog- 
ram. the main objective is to 
encourage students and staff' of 
Unimas to participate in the 
campaign. 
MPP: 
Uc%tian Uninuºs, 29 September: 
1`unihulan 1)r0ashira, i l'ni\Lýr, iti 
Malm sia Saram ak Wnimasl men- 
rahai kejayaan hesar ahahila her- 
Jaya niemholut kesenuui 1 2' 
keru, i 
vang clipertanclinLkan dalcun hr- 
milihan Majlis Perýakilan Pelajar 
IM I'I') scsi 2 ()5 2006. 
f; ejayaan itu hcrmakna kumhul- 
an tersehut herterusan menzekal- 
kan penguasaan mcrcka di kamhus 
Unimas. 
l3againtanapwn. prose" pCillilillall 
prcda tahun ini sedikit hamhar her- 
ikutan menoscxnyct jumlah hrlajar 
yang keluar mengundi hcrhandimL, 
tahun seheluninva. 
Proses p)emilihan sehelum ini 
. 
luga menyaksikan calcm hcrpelu- 
ang herkempen, sement, ra pada 
hemilihan kali ini calun hanva 
herplerang poster. 
Pada hemilihan kali ini, lima 
calon dart Fakulti Sains Susial. 
Fakulti Sell (iunaan dan f; reatit'. 
Fakulti hejuruteraan. Fakulti 
Peruhatan clan Sains hesihatan, dan 
Proaspirasi menang besar 
ý. ý. 
IiIII halan \aih ('ansclor Ilal I". hm al Pelajar. Profesor I1j. tiulaiºn: uº 
Ilj. II: uºapi nºcnºhcri : unanat kcpada calon Nan;; hcrtuºding. 




IQ undi, krrusi I akulli 
tiains I`ognitiklan I'rnihanýun; ui 
tiumhcr M; inusia (iimcn: ult, i 
Itahnn; uul Mimi dcnv. ui 1.12 undi 
tlan Itusshaiccla nirndahat 349 
undi hagi kcrusi I akulli Sains ilan 
Icknulut, i Sumba. 
Itanialan ak%al yang ntcranial- 
I. an calon umuni Ilalik Ilarrul 
nicnanu hcsar Icrnvata tcpat aha- 
hiLi hcliau nicndahat undi 
} ang ntcruhak: m juntlah unilian 
tcrhanvak ilalam hcniilihan Nil'I' 
kali ini. 
Sclain itu, hagi Faüul, ; 117c/ah 
dan ('arric ( iracc yanp hcr(andin), 
haLi calom umuni, masiii), -inasint, 
iucnipcro, lrh uiuliaii -1170. 
I')-11 
rian 1. -, 7() undi. 
Kclnuus: ut ini x"k; ili ens hcrlava 
mcncnlhatkan mcrcka (kilani h; u is- 
an \lajlh 
Krhutusan N1ajlis NtI'I' vane 
hcrnicsý uarat ntalani tadi sch(1lat 
suara iucntilih Ifalik Ilarrul 
srhagai 1'anl, I )il)crtua (1'I )1') vanl, 
haru. 
Scntcnlara 1-al/ill 'I iiuh; ilan 
1'I)1', : 11lrrah Sriiausaha ; icuns, 
dan ('arric (iracc sch:, ai I1cn- 
dahari : 1), unl, y: uil, h; uu nicný, - 
i, anlikan M1'I' scsi 200-1 2005. 
rrýrr. cJ; 
An,;; ýºtt: º \ºcºIh" Icrinlý 
" Yang Dipt-l-Illa 
I Ialik 11; 1/1111 Bill Ollial. 
" '1'imha1: 111 Nang Diperilla 
I ; nrttl Hill Adcliall 
" tictiausaha : 1} un} 
: 11Ycntlt litc : 11t 
" Renti: th: u'i : 1y; unk; 
('; uric ( ir; tcc . 
I; tNntC 
h: xcu N1PP 
" I'rolokol X I'crhubuný: uº: ýýý: un 
MolulAmcarikrani Iün I(Ierl] 
" Akadcmik 
Kahnsilul I: h, iir lim I halm 
" Informasi fi I'11h1isiti 
Irura Lull I unp tiie 
" Kcscnian & Kcbuda) aan 
%ailil Ilasnia life /iilkilli 
" tiuk: ui V, Itckrcasi 
N1ohd I [; if-]/ lain Mhohd tialeh 
" : Uunmi .\ Pcný: mlurab: ufl aan 
/ul: ukha I{Ie ahdullah 
" Kchajik: ui & Kcmudahan 
RU\]IYI/eela life Ro"lall 
" I'cmhan} unan tiahsiah & 5osial 
%Lohd Iýaivr Hill NLihad 
Fakulti 
ýSains 
Komputer dan \lanakala ha, -, 
i I akulti l. komonti 
'lcknologiN1aklumatmcnang, tanha dan I'rrniau'acut ntcn%ak. ikan 
hcrtancünil. kchuttuann%i hrrhihak kehada 
ýý 
J&J EXCEL COM 
Computer Sales & Service 
Lot 405B, 4th Floor, Wisina Saberkas 
Jalan Tun Abang Haji Openg, 93000 Kuching, Sarawak. 
1-I/P : 016-890 2743 ( MR. SAM ), Office: 082-234478 (behind datatech computer) 
INTEL CELj%ßON 2. S3 
ASAOCK MOTHIiBOAßD INTLL CHID i 
MOUMIIL FS8 ý SOCK 479 
256 MB DDR. RAM PC7200 
4068 72UU ATA: MAX HUD 
52x32xS2 LG C'D-RW % I. 44, M8 FD[) 
17" COLOR MONITOR ! 430 TO W Ii R CAllm 
PS/ 2 KBYBOMtD % P5 /2 SCROLL MOLIIW/ 
SPF. 'AKIi9i. 
am lä" (swrn, my BrxruJ) 
Fit 
ýý. ýý ý_- 
iN'rY: i. P{CNTjUM 43.66QM 
P4 MOI HkHOAfU) IN I*" CHIP/ 
xUUM/UL I-titi I ! i(X'IC 77S 
2S6 MII 1)UIL-ILAM K'7200 
4(XiU 72GO AIA' MAX 1I01) 
52432452 I. (i ('I)-MW 1 I, 44MH Pl)U 
All MAVkON 9250 12NMId )1) CAMU 
17" COI, OM MONI I OM 4S0 IOWkN ('ARI 
PSL 2 KLYIK)ARU PS 2 flC'WLL M(ri rl. 
JPLAKI: N, 
MM 164Y (a wuag Wood) 
INTEL ceLEgaw 3.53 
AJi1UX'K MU3lütYQARU INTYL 4'111P / 
, NOW" bNY / 9L){: IL 47M 
]}A MIº I)UR-SAM K 7uW 
ipUM 71UU AIA / MAX I I1)ll 
SiM32a. s1 LL) ('ßMW 11 4461M b1)U 
ATI MAVItON 'uso I2MMU )u CARD 
170(`UL. UR MUNCVWM' dau IUWkN cMI1N(- 
1 PW 9ºLYMiAWl fA, : ti('RULI. MUUYIt ' 
MAIM 
SM 14A (8v11rung erap* 
wltTIAL WI: N'i'W M 4ä. Oäi" 
Mý IIIL: t'NYYqýD IN I ö1. l'111Y/ h Mtl NUOi Ml X'K I'I f 
33"111 Will RAM 1'C71U0 
4wJN /'nu AI A/ MAX 11I)1) 
Ik, ( I) 11t)bb 1 441'1)1) 
III NQ Iw Ll'I)/ 430 IUW4K1. ' 
I'%, 1 KkYIWAIU) / V/I ) Mt'I1W1 I ß/ MY4AK4M 
am Is" (awasu" k4") 
Prla/rs I l+AMwMA pl% KM 14* 
l'otat IN MW NM I III 
tiýwly WWsi 
! +n M4 ): M oil MM VN 
1 AI" NIIft :N Wiwi) 
J.... .................................................. 
Special fog' St-1141clit 
LTNIALAS !!! 
Discount 10 % for 
(R. rrr_hase for any Computer) 
*cut thus uff' 
I NUN IIIE'3fi NO 13 R3 9 (N1AM -6 : iQPM 
VUr)HY. pJ(l CiAYy MON -yAT 
; IUNDAY OPKI-i 12 00 Nr)CM 4 iOPM 
BUY i'U1.1, NRTN COMPUTER OF 
ý 
ý 
' H F LL E (JET 
i'RKE DIGI / CKI. CQM PRi: PMD VOM 
um X)IIQ/ RMIlQIJQ/ um IMAQ 
IN'i'Ut. YIMI'IUM 4.3.66 (äN1 
IV MO I I1tti1KIANU IN i kI t'111N - 
MtNIM11rC hMq i MUt'K 1I t 
J1e MIS DIM NAM IK'7)UU 
UAW 1]UUAIA, MAX IIUU 
!, iJl%ti I t1 tU NW ' 14IMq Nil" 
!' l'lH UN MUNI IUM / d>U IUWpN t'AMIlitl 
Pw' J NUVMUANII / PM /1 At'NU6I MWlMb 1 
MMYAKMt 
am 1406 leüamww wwU 
usaw. Suuu"Au 
2 NGUNDI 
SEKITAR PEMILIIAN MPP 2005/06 
Oktober/November 2005 Oktober/November 2005 
I. IPU'1\N KIIr\S I'F. MILIIIi\N MI'P UNIMAS: 
Inasalhia Jcuis, I? rsie Anjumin, 17al; delene Urei Lah, Mohamad Achil Norrlatep, Ualeton Nilie NunorJaini, ILiliza IL"ulin (lau I. ucia l" Uu, iý 
I, YIISCS Pcnguudiau bcrl: jigs umý. 
('alon sabar mcnum ;; u kcpidusan laý ak atau tidal; brrlandiu;;. 
I'1'USCS pcmiI an wadi di, jalwikan. 
80 peratus pelajar 
keluar mengundi 
29 Scptcmbcr: I I: unpir h0 pcratus 
pclajar t1nlvcrslll ýlalavsia Sara- 
ývak (týnimas) keluar nungundi 
mcmilih calon vane bertaticling 
ilalam Malis Pcrvakilan Pclajar 
(A1PP) scsi 200512006. 
A1ennrut 'Iimbalan hail) ('an- 
SCkr 13ahagian I lal I: hýval Prlajnr, 
PI'ufesol' lij. Sulainuui I Ij. I lanapi, 
pclajar Fakulti Sains Kognitifdan 
Pcmhaneunan Sumber Manusia 
mcrupakan pcngundi paling ranwi 
membuamg undi. 
13oliau bcrkata sistcm pcngun- 
dian kali ini bcrubah scdikit apa- 
bila unit P, '\LAPF: S nulakukan 
pcmbuangan undi di kolej ICc- 
nanga sccara sarntak. 
Ilal ini discbahkan pcrubahan 
dasar vane dilakukan olch ICc- 
mrnterian Pendidikan'I'inggi. 
Iambahnya, pcinhuatigan undi 
di kaoipus dibuka pada puhul 
R pagi hingga 5 pctang di lapan 
huah Iakulti. 
"suasana pcmbuangan undi 
bcrjalan lancar scnasa ah li jaw-a 
tank nasa nclakukan tinjauan di 
sctiaP fakulti scpanjang proscs 
pcnbuangan undi, " kata bciian 
dalan tcnw ranrth dcngan Madah 
Sanarahan. 
Kctika ditcnw ranah wartawan. 
Sulainnn ncnbcritahu, Jawatan- 
kuasa Induk/Pusat Pcnyclarasan 
Pcnilihan MPP ncrupakan nana 
haru nicnggantikan Unit Suruhan- 
jaya Pilihan Raya (SPR) MPP. 
Saya nuisili lagi Pcngcrusi 
jaývatankuasa ini dan dibantu ahli 
jaývatankuasa lain yang tcrdiri 
daripada I)ckan fukulti, Pcngctna- 
Kolcj, Pcnulung Pcndallar, 
13ahaeian 13cndahari, Kctua 
Pcgaýrai KcscIBlnltan, l3ahagian 
I Ia1 I: Incal Pclajardan kctua ICT, '. 
ujar Sulaiman. 
Sulaiman berkata, jumlah abli 
MPP yang ada sekarang men- 
cukupi denganjumlah keseluruhan 
pelajar Unimas hampir 6,000 
orang. 
"Namun, apabila kita berpindah 
ke kampus baru dan bilangan 
pelajar dijangka mencecah 10,000 
orang, berkemungkinan besar 
jnil] lah NIPP akan ditambah 
katanya. 
Menurut beliau lagi, Majlis 
Tcrtinggi MPP bolch membcntuk 
satu jawatankuasa kecil MPP yang 
terdiri daripada kalangan pelajar 
lain yang berkelayakan. 
Selain itu, beliau mengucapkan 
tahniah kepada calon yang menang 
dan bcrterima kasih kepada pelajar 
yang turun mcngundi serta pihak 
yang tcrlibat scpanjang pemilihan 
MPP kali ini. 
Inson: Pengundi 
dijanjikan penginapan 
I1: 1111.111: 1\ \lajli> Pcrn; ikilan 
Pclalar I\1PP) sesl 2U(1: s ýOtl(ý 
I'niýcrsiti A1ala. sie S; u; neak 
( t! nima) niamhu 1cmhcm2; uuhi 
Perle n)pat an pclajar di kolrl 
semester dcpan. 
h9enurut I'cnctua f; ulcj ticnoja. 
Inson htc. Uin, pclajar eang kcluar 
nlengnndi pada hari iIi i mcmpunvai 
pcluang hesar mcmperolch tcmpat 
di kolcj. 
Schelum hari pcngundiart tiha. 
satti arahan dikcluarkan olch pihak 
I: olcj Scroja me vajihkan peng- 
hunim; i nuneundi. 
I'ntuk menr, istikan pel, ijar di- 
hcrikan pcncmpatan kolcj, hcliau 
ikan mcngumpul tiCmUa scnarai 
pclajar yang mengundi dari sctiap 
I; tkulti. 
°Scsiapa tang tidak mcngundi 
pada pcmilihan kali ini tidak akan 
dapat ntasuk kolej scmcstcr dc- 
pan, " katanva. 
Sctiap akhir scmcstcr, part pe- 
lajar akan ntcnu)hun unuik me- 
ngin; y) di kulrj hatla srntrs(rr 
d(p: pt. 
\antun. hagi tindakan scsc- 
trng; iltprhtjar}am tidakntrnthrri 
keijasanrt ntrngikuti ; uahan )ang 
dlkClu; Ukatthcrkrnnutgkinau hear 
gagal mrnctap di kulrj. 
"ar; than ini tid; tk srnk"stinea 
hama krpada f: ulej lcroja lrtapi 
saý a ak: m hcrhinram drmgan frln 
kolrj laln untuk menjadikan hal iti 
schagai prasYarat hcrmuhunan 
kulcj. ° katanva. 
13rliau herkata dcntikian srlrpas 
krpuWsan pLHnilihan ýil'I' di- 
unnunkan di Ilrýsan lhtintas hari 
ioi. 
I; unhahma, xtiap I'rngetua 
koleýj mrmpumai hak dan kuasa 
mrnentukan siapa \ang lavak 
untuk ntrnetap di kuleýj. 
13agaimanapun, arahan eang di- 
keluarkan adalah unuik kr-pcn- 
tingan pelaj; u rndiri dan hukan- 
ma hrrunsur ugutan. 
\Irntnut ti; tadiah htr: lllalunaut 
I)eLijarý!; ihun Satu, pcighuni hulcj 
Srmja, schal) I, clajar schauýusnva 
scdar krnajil)an dalam nu"milih 
tvakil l)ck"tjar. 
"I Ld v; itg dilakuknt ulrh I, ihak 
kuleýj iii ntctiang Iclr, u kcrant 
kalau huk; in I)rlajar ý'; int iir- 
n2u11(Ii" si; il)a laci"" katanva. 
Schuhun; 
_an 
dcnl W) ili, krtina 
aahan v; utý dikcli; ukan itu tidak 
scp; uWnea dilihat schauai I)rrkara 
mrnyusahkan krrana I)cn)ilihai 
A9 PP ini h; un"a diadak; n) sckali 
scCthun. 
! iaei 1'1'ung I cc I cc, l)rlajar 
tahui dni, kcl)itusannva kcluar 
mCnl; indi lid; ik dil)rn}taruhi ulch 
arahan vann dikcluarkan. 
"Sav, t inrm; titg mcnhtmdi sclial, 
kali l)cn)ilihai diadakan iii tii k 
n)cmilihuakill)clajargam hrnar. 
hCnar l, "nak. ° ujariýa. 
! )alain Ir, ula itu" katanva lindak- 
an ini ak; ut nirnvrd; ukan l)rl; ijar 
vang all)a ; ikan lanýgunrýja)); ih 
scndiri. 
Malam keputusan MPP kecoh 
Ur «an Oninnrs, 29 September: 
M: dall) kcputusan pcniilihan 
Nl, ijlis I'cneakilaii I'clajar scsi 
'00>2U06 diunnnnkan krcoh 
apabila bcbcrapa ca Ion yang 
hcrtanding mcmhuul banlahan. 
Suasana ini hcrlaku scjurus 
pcngcrusi . 
laývut: uikuasa Induk! 
I'usat I'cnvclarusan Prniilihun 
NIPP. PfUfcxtt Ilj. SldalnCln Ilj. 
Ilanapi hcndak mcngumumkan 
krpuWsan y: ntg hcrada di tangan- 
m a. 
Sckunyndan calon yang hcrtan- 
ding ntcmuarakan kctidakpuasan 
hati mcngcnai junilah undi rosak. 
K. ckccuhan yang timbul ini 
nicnycbahkan pcngunnurnan kc- 
pUtUSan dltUllda untuk mcinhcri 
laluan kcpada ahli jan'auuikuasa 
pcnyclaras hcrmcsyuarat hagi 
mcmgatasi masalah ini sctcrusnya 
mcngira scnuila undi. 
Mcnurut Profcsur Ilj Sulaiman. 
\vakiupun mcrcka mcngira undian 
scinula, namun kcputusannya ma- 
sih tidak hcruhah kccuali jumlah 
undi rusak hcrkurangan. 
ICckccohan tinihul dischahl: an 
Caluii niCndap, rt maklumat 
hcrkaitan adu pclajar yang scngaja 
incrusakkan undi. 
" Pclajar yang kcluar mcngundi 
kurangjclasbagaimana numgundi 
ku"ana tidak dibcri pcndcdahan 
tcrma dan syarat mcngundi tcrlcbih 
dahulu. " katanva. 
Mcnurut salah scurancalon 
yang ditcau raaah olch Mailab 
Samarahan, bcliau tidak nic- 
nyangka kckccohan ini akan 
hcrlaku. 
Pada bcliau apa-apa putt kcpu- 
tusannya tctap ditcrima kcrana itu 
ialah undi aahasiswa Uniaas. 
"Saya tak kisah dcngan kcputusan 
nanti dan siapa yang acnang itu 
IrZCkI dla. ketanva. 
I'er. uig puýlrr Iclap rancak "alaupun r; yral umuni llllak dibcu; u"kao. 
Pemilihan MPP harnbar -bekas YDP 
I'I: AIII. IIIAV' ; Uajlis I'crnýakihul 
I'claj; ur ( \11'1') l; niýcr>iti \taknsia 
5araaak (t ninlas) ei 200S 2oo( 
didakýta aý! ak It; imb, tn cerhauuling 
tahun Ichas. 
KcnlýataW1 ini diakui x"ndiri ulch 
hckas 1"ane I)i1k"rtua A11'I' Iýnirntas 
scsi 2O11b4 2UUj \lull(l Rt»I; tn 1)111 
\hd 1Vahah. 
\lcnurut hei au. pruscs hcmilih 
ul tahun iii, kctara halnhar kcrana 
rahat unllnn Iid; ik llihcnarkan dan 
ini lnCfUllakan hcruýalan ý; ing 
hrrlu kita tans a. 
hctika ditanta tcniang Lyiuran 




hara,, hcliau nicnjauah: " Ini scrius 
kcrana kiLi mclihat kchada kc- 
hulchan calnn dan huk; uinya tiaras 
rnha". 
11uh(1 Itu>lan urg juca mc- 
ruhak; m hclajar Taltun I akulti 
5ains huunitildan Pcmh, tnýun, m 
11anusia (I Shl'N1) ju;; a mcnrýur 
r; ilun s, tnL hC11a11(IInI kCrana titlak 
hckitLI mCnunjol. 
"tich; iuilma rilun Ichih aL! rCSil' 
tlahun mrnqmauusik. ut iliri kclr, i- 
da pclajar. ° ujar kuslan la> i. 
I'ruqlInl l)rnlilihan Pý11'I' tli 
scnnri in>IiIUSi lun> aji, ui linkl i 
an; un di, itlak; tn>crcnt; tk tli scluruh 
ncgar; i hcrmuht _'6 
tirhtrmhcr Ilan 
hcrakliir ha(la- ") Srhirnthci 
'UII5. 
''ii 
I'crang pu+lcr lurul nuriah di kolej Pclajar. 
NGUNDI 3 
I'ara pcmukonl; hcr5orak mcndcugar Iccmcnangan CalOU pilih: ro. 
A 
lnlara ealon 1: IIIh mrmliruiu'. liail; i ni: il: ini pcn umuman ist llilt u au. 
i I'clujar mcuuuail,; ui langgunl- jaýýab nicn}uudi culuu pilih; ui. I'rofcwr Ilj. tiulaim: ui mi nýumuur k: ui 6epuhN3n 1)emilih: 0i. 
I'cl: ij, u" IIPI'llal'i1 unW6 mend, illar+chclum nnmhuanl; untli. 
4 NGUNDI 
Tiada rapat umum, 
pelajar senior kecewa 
Ab. N ". 
hempen... calon bcrlauiliu" uºcn"ambil inSialil tcrticndiri mcmancing undi. 
29 September: Pcmilihan Majlis Pcrwa- 
kilan Pclajar (MPP) kali ini mcnyaksikan 
tiada rapat unuun diadakan bagi tujuan 
mcmpcrkcnalkan calon yang bcrtaiding. 
Arahan Kcmcntcrian Pcngajian Tinggi 
berkenaan mcnycbabkan ramai pclajar 
tcrutama senior kurang puas hati dengan 
proses pcmilihan calon MPP kali ini. 
Kctiadaan ruang untuk mcngcnali dan 
mcnilai krcdibiliti calon MPP mcn, lc, laskan 
pcluang pclajar mcmbuat pilihan tepat 
tcrhadap calon yang bakal mcmimpin 
mcrcka untuk jangka masa sctahun. 
Mcnurut pclajar Tahun Tiga Fakulti 
Sains Kognitif dan Pcmhanounan Ma- 
nusia (FSKPM), F. ly Fazura Alias, tanpa 
rapat umum, bahang pilihan raya kurang 
dirasai bcrbanding tahun Icpas. 
"kahun Icpas ada rapat umum,. ladi kami 
tcrtarik mcndcngarnya schab kami botch 
hangkitkan hanyak isu kcpada calon yang 
bcrtanding. I)ari situ, kami Well mcnitai 
caton yang layak mcndapat undi kami. 
"Kami pclajarTaIiun Ti ga, jadi kami tak 
kcnal dengan calon yang bertanding kali 
ini. Srkurang kurangnya kalau ada rapat 
unlum, kam botch tabu bagainlana nlcrcka 
nlcngcndalikvt soatan panas daripada 
pclajar, "jclas bcliau. 
\Van Rosatina Wan Rosli, pclajarTahun 
Tiga Fakulti Sains Tcknologi Sumber 
(FSTS) pula tcrkcjut apabita Tinlbalan 
Naib ('ansclor I lal I? hwal Prlajar, Prolcsor 
Ilj. Sulainlan Ilj. Ilanapi nlcngunnunkan 
pada hari pcnanlaan caton, bahawa tiada 
rapat unium diadakan kali ini. 
"Pada nlatanl rapat unlunllah kita dapat 
nlCnllal calon yang bcnar-hcnar botch 
mewakili kita nanti. Saya hanya kcnal 
hcbcrttpa Caton, yang lain saya tak kcnal. 
I3agi calon yang kita tak kcnal, kita tak tahu 
apa yang mcrcka Ilcrjuangkan untuk kc- 
hajikan pctajar, " kata Wan Rosalina. 
Pclajar Tahun l)ua Fakulti Sains Sosial 
yang hanya malm dikcnali schagai Ayu 
pula bcrkata bcliau tidak puas hati kerana 
tiada rapat unlunl kali ini. 
" Saya bcrcadang hadir pada malam rapat 
unttnn nanti scbab saya nak tahu Ir, tl yang 
ralon akan cakap untuk tarik undi kami. 
"Mcrcka pcrtu hentangkan manifesto 
nlasing-masing dan utarakan pcrkara yang 
nlcrcka pcrjuangkan, " kata Ayu. 
Pada tahtin Icpas, rapat unuun diadakan 
dalani kcadaan tegang kcrana terdapat 
soalan yang diajukaut kepada calon 
nlcnycntuh isu di luar bidang kuasa MPP. 
Isu pcrihadi nlantan MPP "luga 
turnt 







, PMPP " 
"SAYA kcrja dengan anda. anda kerja dengan sava'. 
Itulah ungkapan daripada Yang Dipertua Majlis 
Perwakilan Pelajar (MPP) yang baru kepada 
mahasiswa dan mahasisiwi Unimas. 
Ungkapan sama yang pernah digunakan oleh 
Pcrdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad 
13adawi itu mcnjadi inspirasi bagi Halil Azrul Omar, 
pcmimpin baru MPP. 
"Saya tak bekerja untuk mereka (pelajar), tetapi 
saya nak bekerjasama dengan mereka. " kata Halik 
kepada Madah Samarahan ketika ditemui selepas 
menjawat jawatan tertinggi itu. 
Halik, pclajar Tahun Dua Fakulti Ekonomi dan 
Perniagaan yang bcrasal dari Sibu mendapat 
kepercayaan majoriti pelajar sebagai pcmimpin 
baru MPP untuk tempoh sctahun. 
"Saya tak nak bcrjanji apa-apa kepada pelajar 
dalam mcnerajui MPP. tetapi sava berusaha 
nlenlaga kepentingan dan kebajikan mereka. 
"Saya akan pastikan scgala kemudahan vang kita 
miliki sekarang akan bcrtambah balk. Saya juga 
akan pastikan mahasiswa mendapat layanan vane 
sama daripada MPP, tidak terkecuali kepada orang 
yang tidak mcngundi saya. Tidak ada pilih kasih 
dalam MPP, " tegas beliau. 
l3cliau juga mcngambil kesempatan mengucap- 
kan terima kasih kepada pihak yang membantu 
beliau dalam kempen pemilihan MPP. 
I-lalil berharap semua pelajar dapat mencrinrl 
hei au sebagai YDP MPP yang baru dan sama-sama 
mcnjadikan Unimas semakin gcmilang. 
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Mr, Fabian U 198? 15838 
Mr. Alan 016-R820300 
Oktohcr/\ovcrnher? I1115 KAMPUS Madah&-7marahan 9 
Bowling Excursion: 
Cara baru lepaskan tekanan 
Kcscrunukan hcrnºain di ( rN stal 
tckanap sctclah pcnat hclaj: ". 
I3 \ line (Ial)aI I11CIl'r', llfall'i. all 
I. ing Ilamg \cc 
Kuching, 23ticplcmhcr: tirr: unai 
I)rlalar hruurun I'rnt uruti; ut 
I'rlaniuny': ul daut I Iu"pt(aliti. I a- 
kulti I kununti )lall I'rrniaLaan 
IT I)I ntrnLikuti I; u\llint2 I\cur- 
,, iun Nan;, diadak: ut di 
Iiukk ling. III )(' har i ini" di . ini. 
I; rný lin I ýrur. iun \: nn, )liada- 
k; tn untuk >rnuet I)rLtjar lalum ýaut 
himý> a Uthun II, ý: 1 liru, ýrant ICrtiCI)ttt 
dikrtuai ulch I'u: ut \ur; virai I laji 
\ýuh \an,, ntrruh; tkan Krtu; t holt- 
raun I'cnt, uru": nt I'rl: utrunL: ut )Ian 
I luýhitaliti. 
Furthering your 
studies: Plan well 
I)alcton \ilic \nnong 
"PLAN cark it"\ou knish to further 
your studies. " said I_ic\\ Flit Kie'. 
under the Iacultvv of I: nwineerin,. 
I. ie\v. \rho had four ears of 
%%orking experience in mechanical 
cnooineerin11. is nu\W a full time 
student in tininias Iolloý\ inwi his 
desire to further his kno\\ ledtc in 
mcchanieal studies. 
aCCOrdinoo to I. ievv. he is satisfied 
ith the basic facilities in t nimas 
hut also holes that it Can he ini- 
I1r0' Cd in the near I'llture. 
As a master student. he is 
required to Ilresent Ills resew ch 
thesis entitled: The relationship 
hemecn the applied torque and 
stresses ill poste11sioll structures". 
'For research. I imesticated the 
stress and material tit' %clocily 
ehan-'e. ' lie said. 
The nlininnnrl requirement fi, r a 
\Iasters student to complete their 
research is two years and I is 
hopes that lie can complete his 
course by I ehruarý nest \e; lr. 
\Iter eunllýlrtin; t the rrsrareh. 
\t. e\\ill he reyuireii tu Ixrx"nt it to 
an r\Irrn; Il c\, llu; llur Mhl, \ýill 
decide Mhelher the rrseare It is 
ilualilirti based on Ihr N1; nters 
Ih"errr standanl""" he said. 
Ilu"311-ýrar-uld I. irýý \\I to Ila il. 
Inml Iýurhinc also ; ul\isrll , tu 
ilrnls Mio are thinkine oI'elntti 
nuine Ihrir sludirs aller Ihril 
deurrr" IiI obtain \wrkin, e\pr 
IIeIICr lilt it le; Ist unr veil hel01 r 
hursuin, their hoSl'-'ratlu; llr 
ýIeeree. 
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Lrlarr . 1/urun 4. 
ýrýýll h'rrrlrtrrý. It-1: 0-S2420212 
OhJcknl lirnMui: " I wui"loll i; ilali 
nicn; -, rr, ukan 
huhunw; ui; uilara Ix"Lij: u 
dan Ix"n"\; ir; ih "crta nu"nlhcri I, clu: uie 
iLui 
Mcnurut till; irun line tiir\, I'une, 
lu"lajar l; iliiin I hi; i. lakulti ICIx"hul, 
ilia x"runol: nlcnýcrtai I3om line 
l wur"ion kcr: uia hcrl, cluan;, hcr- 
hoMin, " hcr"ania-": urri rakan 
ýnnc lain. 
ticcara IiiLik I; uil, "unl I3I nicnt- 
h; uilu dia niclel, a"k: ui Ick: ui: ui Yang 
dialanli. 
ticl; un itu" I, cLijar lutýa icr))cluuni, 
hcrintcrak"i dcnl,; ui I, cn". ý: uah (it luau 
, \akm knh; ih. 
( ltrrn Nlun hit. prlaj; u talnut tlu: t 
ncnjclask; ut tt alaulnut st"I! rlinur 
s; tlt; tja trlajar ýanit tl: uanu, nvnun 
tut trtap srrtntok krr, uta hrtprluang 
I, rijuntlrt rak: ut ham. 
Iiott linlr I xrursitýn ntrnthrri Ik- 
Itrtng, rtntttk kanti hrrkunthttI tlan ntr- 
ttvrnt; tikan sCnt; t-'al hrrs; tlu itatlu. 
tirti: yp u"laj: u ntrntiapat krlntasan 
ntasin; nt; tsin> ," uj; u 
hrliau. 
rlain im, Unit Irhilt ntrtu; tlt: uni 
; tni; ua salu santa lain srlrltas hor, ýaul. 
hanti uga tlah: tl hrrhual tlrnL; ut 
Itrnsy: ualt Unit Sa\a 
hrrharaü aktit iti srhr;, ini akvt 
tliatLtk; ut ta: ýi, " tanthalt ('Itrrn. 




IlicIN Nl: ui Chien 
11 F, lt: \. \1: \1 (z I, ri; tj; tt tl; tn 
pin"ý: u; tlt tlart I'r(I; 'r: un 1'tn, 'u 
ruý; tn 1'tl; tnitýnlý: ut tl; tn Iluaii.. 
taliti ýattt nttneanthil Lur. uý 
I'rl; utiunc; ut liutl; tN; t tian tiunt 
htr : \li ntrne; til; il; tn lamatan 
,,: unhil hilajar Lr I; ttn; tn \il,;; t 
Kuhall ti: tn tl, r! rrr II ilrlli/r 
( crrlrr hatl; t )Ltllhtr Itha. 
\Itnurttt I'rn; '; tralt PI uItL. 
I. uhrrt : \n% it Ia\\ mail tilt htr- 
tuju; ut nttntiitiahlan liilajar Fit- 
him I wit I'rtt. vrant I'in, uru, an 
I'tlalliultt. '.; II1 tlan I It, a, italitt (lt. 
ngan tltnttn hutla\ it tlan ; tlant 
ýrl. ttar \ ; m; - hirpttlintii untul (ii- 
hanlýuit l.; tit tit iit jit tli l) ru(lit l 
hrliii i tnt, '; ut. 
I a\\ mall till tu}'a tlap; tt litt. 
n; tntl, ah ptn,, tt; thttan Lihatla 
lu"laj; u Iirut: rtna ptlal: u tlari 
hall dim tiintin; utjun)'. 
""\lilalui 1; 1\\ ; 11; 111 till dillillilp 
hilaj; u tl; tpat chili ntintahanti 
Ltunil; it huti; t\ ;t tl; it Ltptlha 
. t! aian apt. 
it. hut: tn th tiarm al".. 
I. at;, ItuhrrI. 
lirli; tu tulul ntrnjrl: Iýh; ul I: I 
, ýalan ih ha_tI Nrntu; t I, rl; t- 
jar )anlr ntrn: -,; unhll 
hursu" I'c- 
I: nti (, n: ut liu(f; n a (I: ut 1ul111, Cr 
tirli; tl, I, rl; tl; tr I, rrlu 111 C 11111 IS 
I; tl,,, rit n \anp ah; III 1 iii ii ii ulrh 
ill ; III hur . u", tl)l. 
al, uran la al: tn 1111 I)CI III 
mrn, van(lunvi I, rn(I; tI, al (lall 
ratlal)ftal) ntrnll, rrh; tlhl I, ru(iuh 
(fill) hcl)tu(lah: tn (it ýirýitna, l 
trr"rhul"'" Ianth: tlt hrli: tu lat'i. 
I ir\t tii; t \\ tr. . alah . r- 
uranl' I, rlaIM r \: tn,! ntrnlýIhIII i 
Lm mall Ini ntrn,, atahan Ia\\ al - 
: tn tni ntrl)thrrl haný; th I, rl); tr- 
I; thu; tn (I: tl; tnl ntrnll, Clajari 
hur. u. nl. 
I a, \ alal) hr I alnan Nrt,: tra 
huhah (Ian 1/, rl,,, rt; 117! (//i/(" 
( 'r, urr juf. a l)u"nthrri hr. r(I: u: ul 
hrý, a(la . aýa ntrngrnai hrtal, a 
I, cIllin; 'm; t I, rntulillara: tl) dill) 
I, rntrlilt; traan hutan (Ian 
h: ti, t: tn tna , rntahin I, ul, uý 
lanthalt I tra I: tO. 
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Kolej Alamanda jemput 
penghuni imarahkan surau 
Vý 
, w,... . Pclajar Iclaki mcnhin. u ahkan surau Iýolcj B. 
Rose Pazlina Ibrainº 
PIII: IK hcngurusan kulcj . 
nla- 
mancla mcnjcminil scmua hcn'-'huni 
her, i-ama Islam mcn, im, uahkan 
surau kolcj schanjam, Ramadan. 
Schanvak tiua surau clisccliakan 
kchacla Kara hcnghuni untuk sulat 
sunat Taramih cian solat l"arclu. 
Kcscmtta surau itu terletak di kulc. l 
A. 13 dan Kole j C. 
Mcnurut hcnuluný I'rnýurus 
Asrama kulcj Alamancla. ('urina 
Colony. piliak kulcj akan mcminta 
hantuan daripada I. nit Pcn'u'urusan 
Masjicl Unimas (UPMU) mcnyc- 
cliakan imam haai mcntIýctuai sulat 
sunat laraýý ih di surau tcrschut. 
Namun tcrclalrtt perkara yang 
hcrlu ciiamhil kira clalam mcnyc- 
ciiakan surau untuk mcn-ctjakan 
sulat sunat 'l ara%\ ih im. 
('ik Curina mcn. jclaskan hanya 
stu'au Kulcj 13 yang mcnyccliakan 
surau untuk kcuunaan Maki clan 
hcrrmhuan sckali uus nianakata 
clua surau \an1-1 lain iaitu s111-au 
Kulcj A hanýa terhad kclr, tcla 
hrnI1huni hcrrmhuan clan surau 
Kulcj (' hanyt tcrhaci kepada 
hcnl-'huni Maki. 
Sclain im, hcighuni kulcj luI-a 
hutch mcnclahatkan actual waktu 
sulat clan hcrhuka huasa di surau 
herdckatan. Ilal ini mcmudahkan 
pcnghuni mcnunaikan kcwajipan 
hcrpuasa (kill scmbahyang. 
Salah seorang pcnt, huni KoleJ 
nlamanda, 'Luratul nini Mohamed 
herkata: "Saya amat gembira 
kerana bolch sama-sama menunal- 
kan -I-arawih hersama pcnghuni 
kolrJ yang lain. 
" Selain dapat mcnambah pahala. 
keadaan ini juga dapat mengcratkan 
silaturahim di antara pcnghuni 
kole. j " 
I'clhagai pcrsiapan dibuat ba"i 
mcnyaiuhut kcdatangan Ramadan 
kerana kehanyakan penghuni tcr- 
utanw dari Sabah dan Scmcnan- 
jung hanya menctap di kolej scpan- 
-lang 
cutl minggu pcnggulungan. 
Mcreka hcrkcmungkinan tidak 
dapat pulano hcrhariraya kerana 
culi van,, agak singkat. 
Pihak kolej bcrharap para pcmg- 
huni kolc. j datang bcramai-ramai 
mcnginiarahkan surau dan mcnu- 
naikan solat sunat 'I arMVih. 
TV3, Unimas anjur uji bakat Nona 
Lucia U Dosis 
24 September: lJji hakat I'esona 
Nona anjuran den-an kcrja- 
sama Univcisiti Malaysia Sarawak 
(Unimas) diadakan di I)c\\an San- 
tahan sclcpas clittnuia pada komo 
lehas. 
I`cnomcna jcrchu nicmal: sa uji 
hakat tcrschut Vang scpatutnýa 
(lia(Iakan pada 14 Ogos Iýhas 
(Iituncla kepatla hujturg Scptenlhcr. 
Mcnurut I'enerhit Malaysian Top 
Ilost clan I'csona Nona. I'uan 
I lartina Ayu I larun, hagimanapun. 
uji hakat I'csona Nona vanu cli- 
jalankan di Unimas kurang, mcn- 
clapat samhutan. 
I3cliau mcmhuat anciaian hahm\a 
kc\ý ujutlan tcrlalu hanyak program 
rcaliti tclc\isycn yang mclihatkan 
hihuran sekarang ini mcnychahkan 
hiclang pcngacaraan agak tcrping- 
"Kcbanyakan rcmaja Ichili hcr- 
minat mcnjacli art is. penyanyi clan 
sehagainya tctapi kurang tertarik 
mcnjacii pcngacara t\ atau w, u'ta- 
Wan. 
"I'atlahal, pacla saya prospek 
clalant bitlang ini luas. Kalau jadi 
hcngacara atau \Varta\Van. itu 
schagai hate loncatan untuk nicn- 
clapat kontcks yang haik untuk 
karier pada masa hatlapan. fak 
tahulah di mana silapnya samhutan 
agak kurang ha(la uji hakat kali 
l! ji hakal vanýg (Iijalank, tn pa(la 
hukul O pa, gi hingga 5 pctan" ini 
hcrttijuan mencari hakat barn tli 
kalangan siswa clalam bitlang 
hengararaan, cii samping memhuka 
pcluan.; kcpacla sisý\a mcmasuki 
hitlang pcnyiaran. 
Kctika clitanya tentan_ hun- 
tlanuan bei au tcrhatiah hcsrrta Hari 
Sarawak, Puan Ilartina hcrkata 
kchanyak: ulya kurung, hrrutlia- 
all. 
.. Srhatutnya kalau nak tlatang, 
untuk tiji hakat schagai hengacara. 
\anu haling hcntinýý atlalah dart 
scgi hcnanlllilan. nluka"krna nlc- 
kah. hakaian (Ian juýýa hcrsctliaan 
skrih tlalam hcnýsacaraan llrugranl. 
"Kalau tahu hari ini kita huat uji 
hakat untuk Pcsuna Nona, mesti 
kita kcna hcrsctiia nlcngacara 
lxut,, ram kc\\anitaan. " ujar Puan 
Ilartina 
Mcnurut hcliau antara 
kritcria yang, clicari untuk nlcnjatli 
hcng, acara ialah cantik, hctah 
hcrcakah, hcrkclakuan haik dan 
bcrllcngctahuan luas. 
Puan Ilartina hcrkata uji hakat 
, cheu, ini mrmhunpai krh: tik: tn. 
Mclalui uji hakat Pcsona Nona ini 
mahasiswa hukan sahaja hcr- 
pclu: urg, mcnjatii pcnuacara, tctapi 
bolch hckcrja di bclakang, tahir at: tu 
mcnjatli ýyartaýyan. 
Pihak TV3 mcnvimpan hutiran 
pcrihatü tlan mcn1-1huhungi mcrcka 
: uru, hcrpotcnsi. 
Sclain mcn, ýaýlakan uji hakat di 
l'nimas. pihak I'\'3 juga mcnjalan- 
kan uji hakat (li hchcrapa tcnihat 
Yang lain upcrti di , 
Iohor iaitu 
Uniycrsiti 'Ilutku Abdul Itahman 
(l 1nit: u ), l niycrsiti Icknolo-i 
! \lara (Uitm), ! Ili ycrsiti Putra 
Malaysia (UI'I\1), Iniycrsiti Sains 
\lalaysia (I ISM), Kolcj Sunwav 
tlan I larhour \'icw (Kuchill"). 
Pcnutupan uji hakat akan 
diatlakan di Sri Pcntas, Kuala 
Lumpur. 
I'cncarian I'csona Nona akan 
mcmilih IO hcscrta tcrhaik clarihacla 
scluruh lokasi uji hakat vang cii- 
jalankan. 
Mcrcka akan clihcriktm latihan 
clalam hida nýý hcnacaraan. 
111-ouuiill", hcnil)cntukan hcnamhil- 
an clan sedikit hcngctahtan clalam 
hid hie hrnviaran "chcrti memhe- 
lajari lirnulisan ski-11). 
Mantan Naih Yang Dipcrtlla. 
Majlis I'cnrakilan I'clajar (NIPP). 
Shill-Mai Sahcri vana nicruhakan 
salah scorans hrsrrta uji bakat 
Pesona Nona hcrýata: "Kalah atau 
mrnanl-' tuhan vaný.; tcntukan. Saya 
hanýa ntcncuha, niana taut acia 
rcick i. " 
Mcnurut Sharnai hihak Ilal 
Iihwal I'clajar (III: I') dan rakan 
jurusan Kimia Sumhcr hanyak 
ntcmhcri sokonwan Icrhaclahnya. 






Chong Su N1ui 
UNI\IAS students will soon re- 
ceive more benet'its when the 
university's Cooperative Society's 
new scheme is introduced. 
According to the manager of 
Unimas Cooperative Society. 
Kalinah I3inti Alimun. there an a 
fey schemes, which will be 
considered for implement ion to 
improve services. 
"This also includes a service to 
purchase lalaysiaAirlines(NlAS 
tickets and we are currently 
\w aitinwc for the approval front the 
airline company: ' she said. 
She also revealed that the new 
campus would also see the opening 
o1' I lypern arket Station Mtinvak 
Petronas. 
"\\"c strongly emphasised that 
Unimas students receive the 
benefits, especially for those who 
live at Alamanda she 
added. 
On the other hand, she said that 
the system and service of Unimas 
Cooperatiyc Society hays already 
seen a big iniproyentent as it 
provides sei'yices such as postal 
dcliyery. purchasing Air Asia 
tickets. photocopying dan printing 
services and many more since it 
started in \o'enther 2002. 
For Line Sie\w Lint. a second 
year student from the Faculty of 
Applied and Creatiyc Arts 
(FS(iK). she felt that the scryices 
still need improvement. 
On the establishment of 
Ilvperntarket Station Nlinyak 
Petronas, she hopes that Unimas 
Cooperative Society will provide 
more products such as artwork 
materials. 
"As it FS(iK student. I have to 
goo to Kuching each time to buy 
materials for illy assignments 
because there were no shops at 
Unimas that sell materials I need. 
"This is it burden for me 
especially now that the price of'oil 
has increased. " she added. 
Renungan 
" Tidak ada I; unanya menkisi 
dompct denan NNang kalau 
ada Iubang, di sudutnya" 
7hnrNU. slaio! 
" Schari pcnuh dukacita, 
Icbih lama daripada sebulan 
penuh kegembiraan, . -1»unini 
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llu1n"u clrlrhut pucla urutu 
llati Oran, tak tun mak. strzlui u 
/crrrýuu ('rcrucr 
. 
11ruu/. sir lrlrus urcuruurluuý 
Brlruu ýrunr hruurrn u 
. 
lunýýun uunrlnrk Inrrlu luururýr 
1or/rukrr /ruclcr luluruuurn u 
Suci lruli irnlcnc curiui"cr 
King indall im.. 
luk wnic-sliut"u /nr111t 
Irrsintpun (lcmlunr... 
. ciu/m It/hu" 
King /r/rk itu... 
7iik scurc. ctirr va lrilunr 
91uruirn"u hrluiuu lüt u 
Bc/rnu Icnlu tcIr/ilrcrt di mcrnr 
lei tcrsinrlrcnr c111/um sukuur 
luk herlrt lckutkuu di kuru 
. 4lruriluukuu kucih 
. 
S'cluntlu/h clulunt huti 
Bukun puclu intpiun 
('urilult s(nrlno uhucli 
l3iur huhu, iu krkul s(juti 
K( lun'<'it hurupun h(rcc-inucli 
/)It(/ huti. 
Fti(; 1:, l! nimas 
MAMA 
Auntiliuhui: uru ht Trulil al udil 
tlcrlucr. 
Saat c(c tik iui 
/Pit lr-hcrnlp iriklr 
. 
S'rjntu kc'ilUcrltrlr rrrCn. t'rnn/, 
Illucirk Ac jiu'u 
. 
1Ic, 111 cnuhur lcNcrku /IUCIu 
kcr-culitirur hic/lip 
Bc'tu/lu clulcrrrt cc'jutu 
kc"/IUyuhull Inrlr-IhuI-llgi 
41111-i-dillri c/cTitcr 
Kcrlc Irluýilt hiscl Mt'll I'll)) fit In 
sCIn rclucrn 
. 
1Ic. Nki/Irnr crui'ulllcru im lu/tir 
cluri Irihir /IC"rinurv 
Pudu krclrrt krtnuuu di runt 
irujuhnrtr 
7iTSClit scjruu rulrsiu 
kchiclrr/, uu 
Purrrt hutinrrv I an" culur 
tiudu cluruirnI u 
. 
ý'nuýýnlr uýin, 
Siapa buang angin? 
7'1(: A anak clara pimsitan scclanW ntcnunTgu No untuk 
kc pasar. 13auaimanahun. sctclah Skiall lama mrntin'upu. 
janqg: mk, m pemandu has. hadan has htin tidak kclihatan. 
Kcrana tidak maim mcnuný111-u lama. maka mcrcka pun 
tcrpak; a mcnahan tcksi ýang , crara kchetulan lain di 
hatiapan mcrcka. I hilam pcrialanan... 
Pcmandu teksi: Ill, hall apa Ill', 
(; adis A: Ya, la. I3au , CnY, lCain jc. 
Gadis B: I: rk. husuknýa. 
Saiful 
Apek 
METAOYVEALTH MOVIES PAOpUCTION dagan 4U6 644: f SpN BHD 
Ec, smno GITV GITU PRODUCTION 
mrnpaxnDah4m 
Waheeda Farid Fasha Azean Kamil 
; 
Sandha Irdawaty 




Di pawagam mulal Aiditfitri Ini 
A-. - 
l\( %t "/)iirNnrrt l, rl, rr 
li rtr/, cu (nhr truLt Ur r(rrJ}, 
rurnrhelcri /rcwrtlr kir. %ilr . ýut ýror, L 
i. ý r rrru hu, Lirurr scurtra lilt tak 
nluh . ýý/rrrti crl, rlrnrrit uriur/, 
i 
)iru, L tiuýlýr Irrvjrrtri rrru 
liiur htv. nrl)i UNruNrcrN ruNf; 
nrcrnhwk lruru/, urr 1"1111"1; kiurr 
kuuirrt/, ikuu 
1 uuurrr kctrtrrhurr rnrltu"irrrtr tuk 
trhuh . ýr/rrrti 
l, uttr-huttr /, cjul 
77rluk 'kirr rurnr/, urr. ck i/, tt 
cliri"ur/, rrlr tail/au "Lurru. 
% 
li. rarutu dulunt uu/irs lri, lrr/, lur 
lielrnrr /, ýrnult ktrterrrrri 
. cr'urulrl, 
iNA'url 
ýý/,, rtinru... ruurnu 
('rr111u l, i11i l, rr. c, 16ik, 1rl 111(1111u 
A it, 111ut, 1nlu Qrr, L111' lugi l)rrut 
krcc"kiu11 kulim"u 
l_i11kuu du/, r1 rnCrr. Lrrculri 
kc luk(1(1u11rrr till dcligim 
f`rtc"r11/r, 111gu11 jc111(1riku 
Liuk111 uktr III c-11, i; It crc, till it kc 
(11,1111 'N ' 
va/1,111 
lic r c(1111(1 kr'. c(1NIt1rUN 
l, urrclurl, Luukrr 
Liuk(1u 11411 111cV11c i/rt, 1 
kc"i11clulrcur hicl, 1l, 111u 
f`cru11u cc/u111(1 tilt 
I krr , 111,1k11r, 1 tang lulrir cl(1ri 
/rc rrrt clcritulurr 
li t(1/c 111c r1. L, 1. L1u11in1u. 
Ftiti, t nimas 
HATI AYAH 
.\ uAiluri , 
Svurung. 1vub: 




(rl), rh u. su/, kun 
r, nuhufill rr rrn, rkkn... 
1/ntu /'("% III /M 
cc/urjung :: trnuul 
7'iclu4gc"rrlur rncrc, luh r, ncrk 
/i, /uk /. rvýcu c/ihcr/rrl Nc/, i.. 
liukunkcrlr ccl, i fill lc"nccrn 
l1NkiGi 
! ̀c"lac, alah n alarr wclikil 
clahai anakkrr.. 
llilarr, Lkarr larrgLs scuchurrrr 
cc"lruua irri 
lliarf, arr kc. ýcclihau iui 
rrrrrriacli i; rrra 
77clak karn coryralalr hali 
l, alcr haial liclak kr. saru/raiau 
10r11% hc"rirrarrg hic/n/r 
lrc"rurarrcalr 
/arrýarr clikw. w/karr ýrrrrra. ýi 
Yang slidah (111(14411 
h"c/ak karrlc"urrri clrrrui cc"iaralr 
ku/lutl, ullluh l[11l f; ullll!! 1 
(111(14 /, it 
I) i. ci. sI crlllclcll't 111111 
clull hul/(lui tull/t/11 





it N, f; 
lturul peruall kutr<<"runr 
11c. surl uyuh jrlrlikull irlgUluN 
11-uhrli urlukku 
. ti'r'rJrlt! c1,1ýt1F7IU (! c/U1 
lillllll'rlrl 
jnrl, Lur1 kulr/rirl, i; girkrnl 
lilrkurlh, uh rlrlukkx týnltkurl 
. -I 
ll uh 
ti'rrt r brlrl, l;, l; u tIrv1, L1111 Aur 
hrnhri'u hurly, ccrrrt'u 
('rk, rllur hartinru lr, ri , ur, rkku 
ll, "n, lun"L /, u. cli hcr/all/ 'I'm 
rurut, rrilru 1111111cul jrnr 
ll, r, l, r/, iluli k, "rrri, rlr iuc, nr 
lrnt uu t, rhulr , ur, rl, ku 
KCnr, ruiA, cu hi, hrl, /ru. cti 
clik, ', ', r/ri 
l/r. 4, i/, uu kitu , Ib; wkiti 
l}rlulJ, rh Iri, hr/, iui /nv ciu"L"L, rh, ru 
(Puh/ 
liu, rl ru, vrihui . ciul,, r ý, rn. ý t, rlurik 
, rur, rlrnvu. 
NI II '1' I At IZ :1KA '1' ,1 
.. 
1/nrNlu ACur/uu-nu ul, ul, kill-all. " p, Tl; uIu(in. Saillllla : ili 1hi 'I'alih 
kc. srr. culrun irrlulr jcrluu urrnuju Gý hý nurýnr. lii11,011 
("adis (': \lac; un hcrnah cium jc hau Ili, tahi di ntana ýa'' 
(; adis A .lR: ( ticrCnn]k ) Rim "hum mclctUh" la. 
1'cmandu tcksi: Siaha ýanL litlak hrrt; tn. Ltun!; j; n\ah 
tnrnrrniarkan utiva ni'', ( )r; ult: n]acun Ili hulclt krna 
.; un: ut tilt] ( ntcnsrJrk ). 
G'adisA: Pak cik, tcrus rang, saýa cakah huk; ut -,, tva 
%; urL Iakuk; ut. 
Gadis B: tiaýa pull hukan tau. 





I itlak Lima krniudi, tn, ntrrrk; i pun s; unlr. ii di hasar. 
tichrlunt krluar, ntasin>; -masinl. t ntrnth; tý; ir lanth. ute. I iha- 
iha.... 
I'cmandu Icksi: ( )rinll 
.\ 
; in)ý hu; in All )tin lIt ll hrluni h; iý; ir 
I; u, I. 
(; adisA :F li, say; d; iIi h; i\ ar Iaºli. Olýs.... 
ýa \kliirnva, lii trrhtýiiý k; ir ju; i. (i: ulis trr'rhut Iii 
nsunl)Ii trr'ilni-. il)u, Uhu lu... 
KUIZANAK MAMI JIEMBALI 
SOALAN KUIZ 
I ilrni :k nak 1l: uni hCnºIºaIi ak; ui 
dila\ angkan (Ii 
. rluruh h: magam hrfInllla hada... 
. 
I; n\ ahan: 
2. Siapakah yang nirinrgung \ý; Uak "Mak lice" dalam 
Filrm Anak Mami Kembali? 
. 
Iamalr, ui: 
?. I_rnukahkan slu14a11 ini: 
Sava suka inrnihara Madah tianiarahan hrrana: 





I akulti Itm-ram: 
\o. KI': 
3 pýnlcnauý; utama: 10 keping, tikct 
11aV: u111, (1a11 scnaskah nºajalah Iras. 
S pcnºenaººh saýuhati: 111 kepi11g 
tiket i%ayang. 
sy. IC. 11-s1'. 11'ui (H'llvl'fl. 1.111. 
I. IcrI) uka krhaila srnur. i %ý ; u'ga l'ninia,, 
4 
kri uali hrl; tjar Iýaji: ut humunikaýi 
Ithun I)ua. F akulli Sams Sosial. 
I'rx"rla hulrh tnrnghantar srhcraha 
hanvak l, rnvrrlaan trtal, i . rtiah 
hrn, Vrrlaan haný a I: tý ak nu"nu"nan, i 
satu haltlah . ahaja. 
hrl, ulu, an atlalalt nutktanta, I 
larikh tutul, I, rn\rrtaan ialah 
30 Okluhcr 2005. 
Ilantarkan horang pcnycrl: ºan Icngkap anda: 
I)i dalam kotak Maºlah ti; iniar; iliun Idi haºh"ihan k; iuntrr I akulti ti u.. " 1 al). ME -112t)W1:: ALTH 
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Jom makan sayur dan buah 
I'unitha a/p Sinnathamby 
23 September: PAL. ] M-T, 111 Lill Ti 0, I 
Program Kajian Komunikasi, 
Fakulti Sains Sosial (FSS) mcngan- 
jurkan Kempen Pcngamalan Pcma- 
kanan Sihat yang bcrtcmakan ". loin 
makan sayur dan buah". 
Pclancaran kcmpcn ini diadakan 
di Bilik Mcranti bermula 9 pagi dan 
bcrakhir pada 5.30 pctang. 
Pclancaran kunpen dihadiri olch 
Pcgawai /at Makanan, Jabatan 
Kesihatan Sarawak. Bong Mcc 
Chong Su Nlui 
Wan. Pcnolong Pcýýaýýai Pcrtanian 
I3crschadu (Inl)P), Ramli 
"fcrudun,. hcgamai Mari I_cmhaga 
Pcnwsaran Pcrtanian I'rrsckutuan 
(FAMA) Aziz Abdullah. Penasihat 
Projck, Siti Ilaslina Ilusin clan 





Kempen clirasmikan olch I3omg, 
Mcc Wan. l)alant ucahan rin-kas- 
nya. Bong mcnycntuh hcrihal 
hcnyakit obcsiti yang mcruhakan 
hcnyakit barn yang mcnganram 
UNI! 1AS hall was recently filled 
with more than 200 people who 
came to celebrate the Lantern Fes- 
tival. 
, I'he event was held on 18 Sep- 
tember 2005, and organised by the 
Student Representative Counsel 
(MPP) and the Association of' the 
Faculty of' ('amputee Science and 
Information Technology. 
The festive celebration were also 
attended by the lecturer of'the Fa- 
culty of. ('amputee Science and 
Information Technology (F('SIT), 
Deputy Dean of' the Faculty 
Science Cognitive and Recourse 
1mu1 w aarawan riaza) 
dpcenter. com. my 
ddcp. com. my 
Management, Dr. I long Kian Sam 
and other members ol, NI IT. 
According to the director, Lou 
Ship Kai, the event was held to 
publicise the Chinese culture to the 
students of Uninws. 
13y organising these acti\ ities. 
the students will he able to learn 
more about the history and true ,i 
nilicance of the Lantern Festival. 
As the Lantern Festival siZinitied 
reunions, "Union" was chosen as 
the theme ol'the night. 
Among the perlormanees were 
representatives from the Kota 
Samarahan Lion Dance ('oni- 
munity as well as the Traditional 
Orchestra of ('hung 1 Iua Middle 
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CD Label Printing 
T-Shirt Printing 
Office Outsource Partner 
g(i) 
Video Cam Tape to VCD I DVD 
Images Files Conversion 
CD Copy (Legal Only) 
Data Backup To CD 
Pembentangan Multimedia''(* 
Multimedia Presentation T 
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Sales And Promotion VCD/CD/Powerpoint 
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All Enquiries Are Welcome. Please Call Us At 082-243575 Or SMS At 016-8833600: 
HOCK LEE 
Basement 1, B1-12 
Tel: 338575 
(Adj. Bumper Car) 
Daily 10am-9pm 
A time for Union 
illti. 'l 
CENTERPOINT CYBER 
Ground Floor (G14) STATION 
Tel: 239622 Wisma 
bATA PRINT CENTER 
(Owned & Oper: rtr-d By Digital Data Copy Print Services Sdn Bhd (193415-T) 
Everrise Samarahan 
Corner Lot, Desa Ilmu Phase 1 
(Sama Block oongan Everrlse/ Belakang J Generation) 
Tel: 082-662366 HIP: 012-8822366 
SABERKAS 
First Floor (1.11) 
Tel: 242575 
(Behind Cindy) 
Mon-Sat - 9am - 6.30 pm 
Sunday & PH - 11am - 5pm 
rakvat Mala\sia. 
13ung turnt mcnjrlaskan tentang 
jenis pcnyakit yang bolch dihidapi 
akibat tidak mcngamalkan pcma- 
kanan sihat untuk mclahirkan kcsc- 
daran di kalangan pekijar. 
Mcnurut kctua projck I)crosita 
('hok Mung Na, objcktil' utama 
kcmpcn ini diadakan bcrtujuan 
untuk mcningkatkan kcscdaran 
warga Uninris mcngcnai pcnga- 
malan pcmakanan sihat. 
Pclba-ai aktiviti diadakan 
scmpcna kcmpcn ini scpcrti 
School No. ] Kuching. 
Accord ne to Taa I: n_e I hom" the 
teacher in charge of"the orchestra, 
they were proud and elated to he 
able to perform the traditional or- 
chestra to the university students. 
ii\ e our full support and 
looks forward to participating in 
such activities next year, " he added 
A Third Year student from the 
Faculty ol" I": conomics Business. 
Norhafizah Binti Sairudin says that 
this vv as a ý-, ooc1 opportunity Iaar her 
to find out about the lantern festi- 
yal. 
-I really enjoyed the perfor- 
mances, especially from the tra- 
ditional orchestra. " she said. 
Cýý., L 
Mon-Sat 9.30am - 6.30 pm "a"' 
Sun 8 PH Off 4.13 b 
panuran, pcsta makanan, pcrtan- 
dingan mcwarna kanak-kanak, 
pertandingan gubahan buah-buah- 
an dan drmonsUrasi masakan olch 
chef jcmputan iaitu Muzaflil dari 
Rcstoran I)'Alif. 
Sambutan pclajar terhadap kem- 
pcn ini amat nicnggalakkan, kerana 
pclaijar bcrbaris mcngunjungi 
pamcran dan gcrai mcnjual sayuran 
dan huahan. 
Siti Ilajar Abd Ghani pelajar 
Tahun Tiga, Program Teknologi 
Scni Rcka Tckstil dan Fcsycn 
berkata: "Kempen seperti ini perlu 
diadakan setiap tahun kerana dapat 
niengeratkan hubungan antara 
pelajar. 
"Kempen berinlörmasi im bagus 
untuk kesihatan serta memberi 
maklumat pencegahan penyakit". 
Kempen ini dijayakan dengan 
kcrjasama 
, labatan Kcsihatan Sarawak, IADP dan FAMA. 
Sumbangan turut dihulurkan 
oleh BOH Plantation Sdn. Bhd., 
dan Bank Pertanian Cawanaan 
Z Sarawak. 
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We will scan & digitally achieve your 
hardcopy documents to PDF or image 
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Oktohcr/\ov ember 2005 KAMPUS 
Ekspo buku DBP 
tawar diskaun menarik 
liaslina 1). u"ahim 
Potion Mas. 28 September: 
I: kslo huku Iovm Bahasa dan 
I'ustaka (1)131'1 cdaran I)a\\ ana 
S(in. 13hc1. mcna\ýarkan tliskaon 
harga mcnarik schingsa 5(1 hcratus 
haasi huku terhitan 1)131' ukit; r 
206(1 hin>; -ga 2005. 
I:. kshu yang hCr1: 111 _1uný sclama 
tit-la harf hcrniula _'ti 
hinýýa ; () 
Schtcmhcr. tlari hukul 1) pain hims-ga 
5 hctang týrschut mcnjual huku. 
k: onus clan ntajalah. 
! vtcnurut I'csaýýai I'cmasar; an dan 
lualtut I)aýýana Scln. I3htf.. I ncik 
Itaiali: \h: tu I lashi. lxmilihan huku 
tcrschut rclc\an untuk hclaj; r 
institusi luun"ajian 1in-11-11. 
.. 13uku rt rý , rý ýu 
atau h ýrhý ! ur 
tun-tat difiºkuskan kcrana ill nicnjAli 
kchcaluau ntahasisýý; a untuk ntent- 
hllat rltI ltkail. Con IoIt hltkll 1i"'li't'11 
atlalah , cl)rrti kamu> atau lu.; lri 
istilah ýanc ilieunakan tlalant mata 
1)rlajaran trrtentu, " r, unhahm a lagi. 
I'rmhaian tii, kaun atialah her- 
tlaxarkan kateeonri Ilan tahun huku 
ter>ehut lliterhi(kan. I3aei huku 
lcrhitan 2IHI I hineea _'1111; tl; t 
211114 
hineea 2005, nia, ine-nta, ine dihrri- 
kan di, kaun 20 dan 15 l)eratu,. 
\lanakala hagi huku cr r1 Ilan 
ntajalah (IihCrikan tli, kaun 10 l)rra- 
tu>. I )iskaun 511 l)eratu, h; utý a 
tliherik; ttt unluk huku terhiLut 2111111 
ke ha\\ ah , ahaja. 
Nentheri; ut di, kaun ntenarik ini 
nn"ntheri l)elu: utg, kcl)akla ntaha- 
, i, -a ntentheli huku ilmiah ýane 
(Iil)erluk; ut Liene; ut h; ul-a ýanýO jauh 
Ieh1lt rrntlah hCrhatkIllle harea tii 
I)a, aran. 
\lrnurut I ucia l Ihi,. I'elajar 
l; thun I)rut. Iakulti Sains Susial 
I FSS I: "Say; t sutiah lanta inein nirnt- 
hrIi Kaumus Ikýt: ut týtahi hat-ama 
aý; tk ntahal. \Irnrtntlamýkan ýIalnni 
rkshtý ini hat, am a srharuh tl: u ihatla 
harga a>al. .; na tidak mrlrlr, tsk; tn 
hcIuang, nirniilikinvt... 
Iirrikut; t santhutan nu"nt; >; alak- 
kan tiarihatla hrlaj: u. Kaiali ntr- 
nerswrkan hatl: ut I ! nintas yane intmn 
mrngaclakan rkslut schrtti itu a:,; tr 
ntCnI-huhu111-11 hihak hrliau srC: ua 
hrttulis. 
Iirliau hrrharah Kara hrlajnr tlalmt 
mrntanl; t; ttk; tn rksluo trrsrhut (Lm 
ltatla ntasa akan tlatang tlal,; tt 
ntrnpatiak; tn pesta huktt. 
furut tüjual tlal; un rkslxo trrsrhut 
ialah no\rl tlan tnajal; th Irrhitan I )HP 
srhrrti/htrrnliulnrýr. lhn; rrt. lr 
nv"ir" OCn, nr l>rrihn(r tlctn l'rhtu 
li, rhýrýýr. 
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N Icn: u'il.... pclajar III cmhcIi hul. u N ang hcrtic% uaian unlIs l. rujIs l. vi. 
Donating blood for a good cause 
I'unitha a/p Sill nathanihm 
Iiuching, :A hIuoul iiunatiun rantIr, iig, n 
rerentlv or-ani, ed 
hý I hird 1'car tituýlrnt. 
of' the ('()ntinHill 
iratiun Studie, hrýýýsram Of' 
l, 'ni\rr, iti \lala\, ia tiar; i\\; ik Il'nima, ) in 
ruIIahin'atiun \Nith \'Orniah \Iellle; ll tihr- 
t. II I t'Itt t 1-\( K VII 
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ý1. 
ýr, t R 1,1iýii:. ý" 
.... .. ý.. ý. 
AlU: c. h 
WHIMEMIM 
r 
iialia ( rnur. \ýInlini, Uatiým and I)iplu- 
n1aIiý: Sc r\ icr, : \, uoriati()n ( I'I' I I)1 and 
CAI S I. M. Hie ranlhaign \%a, meld Om 
( )rtohcr 2005 at I3ampunan Sultan I, kankIar 
from 1) am to I pill. 
\hhroý\inlatclý 57 blood \\cic 
rýýllrýtrýl Ihml thr r; unh; li, n. ýý hirh ýý: 1, hrlýi 
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Last Malaysia Computer saxes & Services 
.ý i. ý- i .,, . ýý.., ý 
r. 'F: i ý., .. r. ' v, ý,. ý ý...., . 
ill, lllt. ülc ni\ ul blood , ulllll* \ \lurnlý tllr 
Irýti\e \e; Itiun C', Ih"ri; IIl. N II; Iri 16. \ it. \11111 
the ehu"en thrnlC 'SCtilis I); ulh, tiellhll 
I Iarllrul', Ihe r; lnllli, tn \\; n ur, '; uu. rli Iu 
C're; lIe ; IN; 1rCnCti] ; uuunl' the I\uhIie MI Ihe 
hrnrlit's ul \lunutine blood. 
: \CCUr\linL. Iu Ihr I\rujret nl; ln; llirr. 
I I; ullirul I I; liri hin \luhll Noll, ihr rr. Ixon. e. 
Iu\\; u\i. Ihr blood llun; lliun e; uup; ti, 'n I'runl 
7J11\Crnnlenl \\url. l'0rrrand Ihr public \\CIC 
u\Cr\\ hrhnin! '. 
"I3Cl01r thr rr, ýi. trltion euuntrr uI\Cnr\l. 
thrre \\ ehe aIre; ul\ \Iunun \\ hu \\ rrr \\; litinl 
tu rrci"Irr IhenuCl\ r, r; u l\ th; lt nl. ýrnin: 
l I1CfC \\Tre ; tI. u SO llle (It 11101ti \\ hu SI111 C; IIIIr 
contribute C\rll thuu: 'h the rrl! iSIr; lliun 
ionultrr i Iu. rli ;UI Iml. '" hr .; lid 
I Ir ; Il, u ,; It Ih: II 111rrr %ý rrr ; Il)l)n, vlrrllrlý 96 (Itintir, hti Ir, terrll IhenUrI\ r, lu 
ýlunair IIIrII' hllul. I'nItirlun: ltrI tin I\ . 
57 
donor, rulllll prtirrrd \\ ith 111r dtinalitin. 
\\Ilile 37 c Itintir, Iailrd tti do uo (Iur to \ ; Iriuu, 
hr; 11111 hrtihlrnl,. 
""tiherial iunr, \\ rrr : Ilw lin, \ idr(I Itir 
tinu"n donor, l, 01 Ihrir il, n\ rnirnir \\ hilr 
Iltin: llinlt Ihrir Wood'- 11C addcd, 
: \rruMiinw, Iti I alnual Oalid, One of 111C 
donor,, , hr IrII rtinlltirIahIr \\ ith Ihr , prrial 
itinr. "'l hi, I. n1\ 1-11111 timc donating Wood 
and I'm ; -lad that ;I , prrial /tine has Iern 
luti\ idrII 101 \ý unx"n. ' , 11r , aid. 
)Ihrr arti\ itir, lucid (Iurlnl! the ranlhall! n 
inrIudr, hraltll r\hihitiun and fire hraitl 
,i rrrnin: ' Ir Ihr I, ul, lir 
Pelajar dakwa bas 
kampus kerap lewat 
Ersic : lnjumin 
UAKNNA: 1\ krIr%ttan hrrkhi(Intatan has 
kanthrt, (It Kulrl : \lantanda dan llnt : \htad 
/aidi ( IA/). ntrninthulk; ut r; r.; t tidak Ita, 
hali (it k; tlaný-,; tn lu"lajar. liaý; tinrtn; tiwn. 
hihak Imn;, uru,; ut dan hrnt; uulu ha, nu"nt- 
hrri rr; Ik, i hrrhria he al: t, t, u im. 
\irnurul ( )lu"rator \lr, in I'n+, r, an I>ata. 
)i: tltaýi; tn I'rn: r. uru, an : \, rt" killilli lit Ili. 
\lrn: "I'ihak k; ntti x"Ialrl ntrn(Ial, at kontrn 
hrl; tj; tr. Kanti ruhst ntrnthrri prrkhidntat 
all Irrhaik daut , rl; tlu nu"nu'ingatk; nt hr- 
nt; nxiu agar nwnrlrtti 
Iirliau hrrharal, , rtiah nt; t, alalt dahal 
ýlirunilin: IrlIChlll (Ialtulu x"hrlunt ntrnun- 
dinp , rhrntill m ;t kr, al; tlt; tn trr, rhut 
krhada hihak hrn! ; ntekulan. 
tialah , rurang prntandlt ý an, t (Iitrntui. 
I, nti Bill I Ihr\. ntrnýatak: nt: "'haýian, ý- 
kala ,; tva hairan ýiý"ttLan , ikap u12rlintir 
hrlaj; u, ha, yani-, haliný a\%; tl tiha tIi kulrl 
I: \7 ial; th 7 haLi, trtahi lak ada hclaj; u 
ntrnaikinya. I'rlajar yang ada kria, ti hagi. 
nak n; tik ha, 7.55 ha, oi, srdan>; kan has 
, rh; uulltya hrrtul; tk 7.3(I pa, i .. 
"I)i holrj aluntan(la, has hrrtolak srtiah 
, rlan: ý 20 ntinit, lahi kanti , rlalu datanp 
Itt ntinti xhah I,, itni I; thu I, rl; tj; tr rantat 
\antun l, rrkht(lntt; ut Lantt Irtalt kclt; t 
kuntl, lrn, " tanthah I, nti kr,: tl. 
licli; nt tut iii ntrlahirkan kr,; tl Irrhadah 
, ikal, u"l, rhntir i)rl: tj; u (Lill hrrIt; tr; tl) a, ar 
i, rl; tjar hrr, \ukur kr ; t(; t, krntud; tlt; tn Nan, -, 
Irlah (h, c(Iiak; ut (kill httkannva ntrrunlSUl 
alt ii t; utl, a nu"ntikirk; ut I, ihak kiln. 
\Irnurut \lun tiuk I tntLl. I, rl; tjar I; thttn 
I)ua, I: tkrtlti tiain, ti(), ial (I-titi), krtika 
(Iilrntui ntL"ngal; tkan Liia ktn; tntý pa-, Ii dc- 
n: ; ut nrt, alah kclcý\; tlon has I'll. 
tia\a jarang naik lahi , rt; tkat an;, 
, a\a krtahui ha', d: ttutll ntrnt! ikrtt jaýlu; tl 
ý; utl tlitrtapkan. \anttnt, lila ha,, prrlanta 
hrnuh, jadi al-ak lanth; tl krrana Irr- 
l, ak, a nn"nunvi, u ha, krdua. " kat: uMa. 
I'rlajar \anv (itIak ntahu n; tntanýa 
ilisiarkan hrrka(; t h: t, , rlalu I; tntha( nu"- 
nt: tk, a nu"rrk: t ntrnunettu Irhih . 
'() ntinit. 
"haklanukala kanti IC\\; 1l nta, uk kuliah. 
I'alinl! Irruk, al, ahil; t ntrttunl'. Vu ha, (lal: un 
Iuta, daut huj; ut, hrnuul: th; ut hrnltan ha,, 
IiLlak tli, rkliakan. Ilal im ntrnatuhahkan 
krsuhl: ut. " kat: ut. va IaWi. 
Iiau: tintan: tl, un, dia hrrharal) I, ihak 
pew-,: uthkutan tIaI, aI ntrnýrlr, aikan nta- 
, ulah ini untuk krhaikan dan I: r, cIrs: utn 
eilt iii i, ihak. 
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Peragaan fesyen pikat audiens 
Peraga menggayakan pakaian tajaan Niche Fashion. 
Kecurian di 
Ridom Kudan 
Ucsa Ilnnr. Kcs kccurian mclibat- 
kan pakaian dilaporkan bcrlaku 
scrcntak di dua buah rumah scwa 
milik pclajar Univcrsiti Malaysia 
Sarawak (Unimas) di Dcsa 11111u, 
Fasa 3, pada awal Scptcmbcr laIu. 
Menu rut salah scuran" mangsa, 
Chong Su Mui, pclajar'fahun Dua 
Fakulti Sains Sosial (FSS), ke 
, 
jadi- 
an bcrlaku di antara pukul 5 hinl- 
ga 6 pagi kctika mereka sedang 
S. liodhivarnr. u1 
Kuching: Karnival dan Pameran 
sempcna M inggu Keusahawan 
turut bei-Jaya bcijaya mcnarik Iebih 
300 pengunjungmelalui pengan- 
j uran peragaan Icsycn. 
Acara yang bertemakan "Cool 
Tech & I-lot /One" ini berlangsung 
di Tepian Gclanggang, Kompleks 
13elia (kill Sukan, Kuching pada 30 
Oktober hingga 2 September 
lepas. 
I'clajar Fakulti Fkonomi dan 
Pcrniaýaan memilih untuk me- 
ngan. jurkan pcragaan Icsycn se-b,, - 
(', 'Ii salah satu aktiviti yang dapat 
memeriahkan Karnival dan Pa- 
mcran. 
Peragaan Icsyen ini terbahagi 
kepacla empat kategori iaitu tajaan 
A1i(lrrll BI-idul untuk baju pc- 
ngantin, tajaan ib'i(h( Fu. rlrioiI un- 
tuk pakaian Usual, tajaan kuui :e 
('ull(Nion untuk pakaian tradisio- 
nal Asia Timur dan tajaan . 
1\'D/ 
untuk pakaian sukan. 
Mcnurut salah scorang peraga. 
pelajar tahun tiga. Tdýcard Tco 
Boon I-lua. pakaian tradisional Asia 
Timur Inewakili banyak ncgal'a 
seperti Jepun. Korea. Indonesia. 
Myanmar. Victnanl. Thailand. 
Singapura. Malaysia dan China. 
"Objcktif utanla pcrtunjukan 
icsyen ini nlenlpronlosikan jenama 
pakaian penaja kepada orall'S 
ranlai,,, tanlbah Edward. 
Salah scorang penonton yang 
hadir. Venice Yong berkata: "Para 
penonton nlenlberikan reaksi yaný, 
bagus disci-tai dcnpn sorakan 
nlcriah.., 
Sclain itu, kebolehan peraga 
nlenggayakan pakaian dcn_ýan 
keunikan tersendiri nlerupakan 
faktor utama yang dapat nlenarik 
ranwi penonton. 
Sebelunl ini. pcraga illeluangkan 
Illasa yang lalna I11elllbuat latlhall 
supaya dapat nlcnjayakan peragaan 
icsyen ini. 
Desa Ilmu, pelajar kerugian RM300 
ticlur Icna. 
I)ua rakan Su Mui yang tidak 
naht dikcnali, masing-masing, 
hclajarTahun I)ua Fakulti F. kunu- 
nli clan Pcrniagaan (FI: P) scrta 
Fakulti Scni Gunaan clan Krcatil' 
( FS( iK ) juga mcngadu kchilangan 
bcbcraha hclai pakaian yang di- 
gantung di bclakang luar rumah. 
"Pada malam tcrscbut. saya dan 
rakan tidur agak lewat kcrana mc- 
nyiahkan tugasan. Ichili kurang hu- 
kW 3 hagi. Kanii Iianya mcnycdari 
kýjadian ini hcrlaku alrthilo kami 
mcndahati pakaian yang, disidai di 
ampaian bclakang, rumah hilang, 
kccsttkan harinva, " katanya. 
Mcnurut Su Mui. jumlah kcrugi- 
an akibat kccurian ini diamsgarkan 
chili kurang, KM300. 
-Sava bcrasa atnat maiah kcrana 
schclai baju jcnama cchn saya yang 
bcrharsa I2M60 turnt dicuri. " 
jclasnya lagi. 
I)alam kcjadian yams sama. 
hchijar vane hanvQ mahn dikenali 
Deep Blue Fun: SK Beach 
akrabkan pelajar-pensyarah 
Zuratul Aini Mohamed 
Uamai, 18 September: SK Beach 
an. juran peht. jar Tahun Dua Sains 
Kognitif, Fakulti Sains KognitiF 
dan Pembangunan Manusia 
(FSKPM) hertempat di Damai 
Rainlbrest Resort mcndapat sam- 
butan mcnggalakan daripada 
pensyarah dan pelajar. 
l)rrlýBlut, /im mcrupakan mcsin 
yang diprogramkan untuk bcrmain 
catur yang diaplikasikan dari 
/lrtilicial Intelligent(Al) menjadi 
tenr, t utama SK Brach. 
Tema ini memhawa maksud 
\ti-alaupun hrrsuka ria konsep 
ij, lc, lli(, c-iit tctap clitcrapkan ber- 
sanut. 
'Tujuan SK Beach yang diaclakan 
pada 17 hingga IS September itu 
ialah sebagai kcsinambungan sam- 
butan alu-aluan pehjjar tahun satu 
di samping mcrapatkan hubungan 
di kalangan warga Sains Kognitil' 
(SI<) tet'maSuk pensyarah. 
SK Beach juga merupakan cara 
untuk pcl, i. jar SK mclcpaskan 
tckanan bckijar. 
SK 13cach yang pcrtanri kali 
diadakan ini mclibatkan pclajar SK 
dari tahun satu hingga tahun 
Para pcnsyarah fakulti 1=SKPM 
turut sanui mcmcriahkan SK 
Reach tcrnuisuk Dekan FSKPM. 
Dr. Shahrcn Tun Ahnmd %aidi 
yang mcmbawa kcluarga scbaýýai 
tanda sokongan tcrhadap usaha 
pclajar SK ini. 
I'cn.: arah Prujck SK l3cach. 
Rabihah Ilyas mcnyatakan kc- 
syukurannya kcrana program tcr- 
scbut hcrlangsung lancar. 
"Saya bcrsyukur scbah program 
yang saya kcndalikan bcrlaya. 
tetapi pada awalnya m, isalah tctap 
ada, tcrutama masalah pcngang- 
kutan" njar bcliau. 
Dia mcnambah. masalah 
pcngangkutan hanya timbul pad, 
saat akhir kcrana n. IK pcngang- 
kutan scbclum ini tclah mcngcsah- 
kan dua huah has akan mcmbama 
scnnia pclajar SK kc 1)anuii. 
Nanum, nr, ISalah yaný timbul 
bcrjaya diatasi dcngan hcnyrdiaan 
scbuali pajcro. 
Sambutan prlajar tahun liga agal: 
dingin pada nullanya bcrikutan 
iadual pcprriksaan yang mclibal- 
kan pclajar tahun tiga berakhir 
Ic"at. 
Kccrkapan I'cnawrusan n. I K 
akhirnya nicnibuatkan SK Beach 
mrncrima salilt) utan yang mrno- 
galakkan. 
Idy Fazura Alias, pclajar tahun 
dua yang, mcn-ikuti SK Brach 
brrkata, dia srronok dapat bcr- 
sama-sanw rakan scrla mcnjalinkan 
hul)ungan yang lrbih rapat. 
Walaupun tidak nicngikuti sc- 
nnia acara yang dijalankan, namun 
krscmpatan yang ada digunakan 
untuk nirnucnali sei ii pet ajar SK. 
" Srronok sangal irngok kawan- 
kawan main, bolch rapatkan hu- 
hungan schal) bukan scmua pet ajar 
SK saya kcnal. " kala I! ly. 
l3arhrku mrrupakan antara 
acara yang diadakan srlain 
ý ý'ýýý LcC. l: Ul FooQ 
scbagui Lina, 1)elajar "I'ahun Ihia" 
Fakulti Fkomcnni dan I'erniagaan 
turut mcngadu incngalami kcjadi- 
an yang scruha den-an kC]-Lllliill 
lebih kurang ItM 100. 
Schuhungan den-an kciadian 
ini, mcreka nuunasihati pelajar lain 
yang tin-gal di kawasan tcrschut 
agar mengutamakan kcsclamatan. 
" Scjak ke. jadian ini, kami tidak 
lagi hcrani menggantung hakaian 
di luar runuih terutama Irula %Valuu 
malam. 
r ,,. t, . ß, -. Smpý 
: 0o.: ' - ýý 
Nara peserta bersemangat mcn'crtai pcrmainan bola sepak pantai. 
pcrmainan pantai scpcrti bola tam- 
par, baling bola air dan tcrompah 
cr_asi yang turut mclibatkan 
pcnsyarah. 
Akti% iti ini berakhir pada pukul 
5.30 petanýý dan membama seribu 
kcnam, an tersendiri baui , cmua 
peserta yang terlibat. 
-Sava herharap pelajar lain Sol- 
t iasa \ý <tspada tcrutama apabila kc- 
srcýranýan di rumah, pastikan 111010 
scntiasa tcrtutup rapat, " tambah- 
nva. 
LiOa turut mcmberi peringat: 111 
kepada jiran yang lain supava 
scntiasa herhati-hati agar kcjadi30 
yang sama dapat diclak daripada 
bcrulamu. 
". lika bulch, jangan sidai pakaian 
di luar rumah pada vaktu malam 
demi kesclanrttan. " ujarnya. 
ý. ý,. 
.. 
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Biohazard FC juara Liga Futsal 
Jan Mark ak Kiman 
1homplckti Sukan, 17 September 
Ißi ,l ; v; ini I( hrrla%a ntrran'Aul 
crlaran ju; ira sctclalt ntrnu11(luk- 
kan Calm 1-( I -Urlal: uii hcrl; n(an- 
an akhir Iiga Fuual \ang diadakan 
di hckarangan Krnnhlcks Suka11 
t ninnis Schtcmhcr lalu. 
I'crt; uulingan \anw, hrrmula I? 
Srhtc11ihrr lall mcmaksikan cn: un 
hasukan \an_ dihahauikan krhada 
(Iua kumhulan hcrrntah srccra ka- 
lah 11iati mcrchut erlar: ut ju, 1ra. 
Kunihulan :\ trr(liri (Iariha(la 
I'rnL Tram. Calm F(, (lall 13ioha- 
rard 1-(' irrmakala kumhulan 13 tcr- 
(liri (Iariha(ia Super Sava R'. Bila 
13un a Lm u (it lamas (1,111 Will-l . \\ alauhun hrrlamanan hrrlan_- 
, un'-' (Ial1111 ruara hana,. Hanlon 
hcrlam : man akhir antara I3ioh: var(I 
I (' (lall Calm R' rukuh (Iraniatik. 
Srlruuh masa hrruuna mrmak- 
sikan Calm F( tcrlchih (lahulu mr- 
nunjukkan tari11un\ a sctrlah mrn_- 
u11'-_u1i hrrlamanan. 
hrsukaran 13iuhaianl R' mc- 
11ý usun ecrakan krnias mcm aksi- 
ka11 mcrcka (lihukum ; mad ulrh 
( aInt I(I- ti. 
('uhaan tlcnti cuh: tan (lilakuk: ut 
ulch I3it, ha/: ud F( unutk ntcrthat- 
k; tn jur: ut, hcrlam anan. n: unun scn- 
ti: r, a ntcncnnti thin huntu x"IClah 
('alnt I( tcrlchih tlahulu ntcnt- 
hcrtahan kuhu ntcrck: t. 
ticltaruh nta, a kctlua Intla ntc- 
n%ak, ikan hcrlaku Itcruhahan ltc- 
n, u: uaan rcntak hcrnt; tinan. 
liiuhaiard I( %an, ktnan, tnc- 
mrrlah ltatla, clt; u-uh nta, a hcrtanta 
mcn, aunr rcntak hcrntainan altahula 
hct. jwa ntcn, unuli kc, cluruhan 
nta, a kctlua. 
Trkatl I; iuh; vani 1 (' ntcrahat- 
kan jtuan, hcrntainan akhirný a tcr- 
caltai aliahila hcrj: na mcm; tnta- 
kan kcLiutluk: ut I-I 
I'cr la\\ anal , cmakin rancak 
altahila kctlua-tiua It; uukan hcritt- 
ia ntcnj: u in, kan , ul krntcn: urý; ut. 
13a, aintanahun. , china ntinit 
akhir hcrlaman; ut kc(Iudukan guI 
nta, ih tcrikat I-1. hcltutu,; tn uni 
ntrntak, a hcrmaunan ditcru, kan 
nulalui , cltakatt hcnaltu. 
hctika hcrlamanan hcncntuan 
ntclaluu . cltak: ut I)cnalti , cltcrti 
Icrik; u u-(t. hcnt; tun liiuh; vanl I C. 
Nb.. -JW A. -- a-f- 
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tichagai kenanwan... Iiiuhar: u"d dan ('alnº F(' nºcr: ºkam kenang: ºn hersama hadiah kenenangan. 
/ain: tl tiuh; ut; ntrnýýrlutk; ut l alnt 
I( aiýahil: t , riýakannýa hrrlaýa 
ntrmLi , lu, i uaý%an>; la\\an. 
tirir, tk; tn hrnalli I-11 akhirma 
ntrnthrri krtnrnanc: ut hrrntakna 
krpa(Ia Iiioh; tiard I. C. 
('alni I (' Dula han\; t ntanthu hrr- 
hu; t, Kati Jt Irntpat kcYIua. Maim- 
Upak FC belasah Feng Team 1-0 
PAtil'I: A\ hilihan. (ýhak V( 
mrlakarkan krnicnangatl I-I) 
mrn-'ata, i I-rnw' Trani clalam hrr- 
la%kanan hrnrntuan I. i"a I3()1a 
Srhak tlninia, 2005 ýanp hrr- 
lang'>nng, di hadan hOnthIrk, 
Sukan t'ninta, 17 September Ltlu. 
I'rrlanlllnpn ý an! _ hrrnutla ha(la 
2N Jun im mrmak, ikan I() I), r, uk- 
an gahuyan Oaf . Ian hrlajar hr- 
rrntah tlalam hrrlaýýanan kalah 
m, ui untuk mrrallilkul juara. 
I), uihatla lo h, uttkan trr, rhut. 
I'alahr, (lall ('anrlori Ito% rr, Mari 
Iýuntlutl; ut \t ri ,i .iI,. , I; ii ult 
akhir manak; tla huntlutl; ut li l, ula 
di%\akili oIrh I cn, dan I. 'I,; tk I('. 
I)alant . rl, aruh akhir lnrtama 
Ir, uukan I=ring, hrrjka%a ke l, rrla- 
%%anan akhir al, ahila mrnralat kr- 
mrnanc; ut trr, rndiri 2-1 he aua" 
Nalahr.. tirntrntara itu. tikrt he 
l, rrlM: ul, ut : tkhir ju a hrtj: týa 
ýlitrml, ah I l, ak I( Aalani . rharult 
akhir kr(lua al)ahila hrrjaýa tnr- 
nundukkan ( an, rlori Itu%rr. 1-11. 
IlCfla\\ anan akhir ; tntara I pal, F( 
(lan 1-cm-, tnrn%ak, tkan l, rrlaman: ut 
Hamper bernilai R1V150 
setiap satu perlu 
dimenangi 6 pemenang! 
Iil'lll): 1tir\KIý: \\ I O() 1)I111 I`: \ DI \1. \\'A KAI I 
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IAN DA KAN ti: \H' (V 
I'\I): '1 I: I I )l Il )l ! h: \\ \ : \\'( I: \\I ): \ lIh: \. 
I. cngkapkan r. idang: l hcrikul: Madah Xanuu"ahan Ichih haik jika .................. 
0 
....................................................................................................... (tülak mrlrhihi Is hatalt lu"rl. ataanl 
Sý: u"at-zý: u"at pcrnýcrta: ut: 
1 I'rratlu: t ini trrhuk: t krlr, i, l; t x"nut; t ýý; ul.; t l ninui. kccuali lu"lajv, f; iltun I)u; t Et: tjian 
hnttutika. i. I : tkulti Sainý Su>ial (1. SS). 
?. I'cticrta hulrh ntrn> hant: u xhcraha h; utý: tk hcnyrrta: ut tctahi la. vak ntrntrnantr. t atu 
hatliah , ahaja. 
?. lika Icr(Iali: ti Ichlll rn; un lu"ncka Irhat, krnrcnan : ut akan tlitcntukan ulch catlangan 
icrh: tik. hcl)utus: ut hanrl hakint nntktantatl. 
4. tiil; t hanl: u l: mahan antla kr I'clahat I SS schclunt 2% ( )ktuhrr ? t)Oi. 
ý. I Ianya hUranu hcny'rrlaan aai tlitrrinst. 
h. \ama hrnunant ak: ut tltunntntkan di hah; t nuti. 1 ýSS. 
ntc rul, ulý nu n: u il".. 
I )alant x"I, arult uta, a hrrt; nna. 
tk. i krýIua-ýtu: t I, aýukan srinth; nt 
ahahila ýrrin! ý hC(hal; lý x"r; utLan. 
\atnun. kCICIGGnI hrntrna I, rr 
tah; utun I rn, irlalt ntrnthaýý n haýIalt 
ahahila ,ý ira tun al t'I, ak I(', 
. 
1alltal Inlllil D all hrrja\; t nx"n, hrk 
I rn; t I, a(Ia minit kr-25. 
I la>rat l'hak I(' nunrihta j: u 
: in Irhih . rl,: utj: uru, -I5 ntinit nt: n: t 
hrrtanta tidak kr,, antlriian (Lill hrr- 
I, u; ts hati ilrngan ntrndalniIui I-11, 
lia_aintaitahun.. itua, i h; th; tk kr- 
Madah Samarahan 
Lila trntl, at krtiaa (G(Iuduki hrr- 
ýanta ulrh I, aýuk; ut Itila Iiunl a I: n u 
di fantan (Ian tiul)rr tiaya. 
I'rm: tntl,: uan hi: tla daut I, ittgat 
krl, aýt: t u"Iial, I,; týukan ýIiýrntl, urnn- 
kan oIrlt Nail) ('anrrlur. I'rulrwr 
: \hdnl I: a. ltitl ; \hýlull; th. 
! \Irnt'ula" I, rrl, m an: tn akhir 
du; t , rtn; tl. in r; tnrah : tp: thila 
kriIua-dua Irt, uh: ut hrrnstin nt: tli- 
nt; ttian untuh nu"niihta , vol. t'Iiah I( \anqt nu"ruhak; it h; t- 
, ul. an pililt; tn ntrmajihan , r- 
r; nu ; ut hrrttthi-tihi hr at: n I rill'. 
I rnt, %an:, , rntakin trrdr,: tk 
h; tnwhit nu"nt? atur rrnt: tl. untuk 
ntrn,, ikat I pak I('" until krkr- 
hal; ut Iu"rtah: it: ut I'h; tk I( nýai; t 
ntrinhata, i Iirrrrr; tk; ut I rnii. 
hr, udahann% a. I Ipak H 
hrrj; týa ntýnt h; utrurk; nt h; uahan 
I rntý untuk nu"nunurut u"h; u; utt, 
I ulsaI ICIsChIII, saIah . ruran:, 
I, rinain Iiinhaianl I (', I; il; u hin 
K aIUk kC It kadi1c in it iM ad aIi 
tianiarahan. nirniuji srm: uit-'al 
plant.. L. ýiua ý1ua I, a, ukan. 
"I\ClIlia-diia lrnukan nlCnun- 
jukkan sainl, an ýan,, rukuh 
st"nwii. " ulas hCllall. 
r: o I. KCIIt IIik; Il1 I-I II üklk hmrnh; IIl 
, rhinl, I, a Iailat , aiic; il. 
KCIIICIliIII1,; IIl lipi, iii nlrnlhu- 
IrIIL; uI 1 Ii; Ik I(' nur; In:, kil :, rlar- 
an ji; ua dan Iýrnq! Inlla hrrlnla, liali 
hrrada Iiada kr(lidikan nnih liara. 
\lanakala Irnlhal krli,, a (Ii- 
ditliki hrrs; Inl; 1 oIrh p; I, ikvl 
I'alahr, dai l'an. rluri Ito% rr,. 
\Iajli. Iirmailhaian hiala dai 
hinl, al krpada , rliap pa, ikan 
diu"illulriak; ul uIrII I imh; Il; ul 
\; Iih ( an, rlur I ininla,. 1'rulr, or 
: \hiIiI Ila, hid : \h(Iul Iah. 
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